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Y. M. C. A. 
Number 
VOL ll \\ ORCESTCR, MASS., i\\A~CH '1, 1915 NO. 2.1 
TheY. M. C. A at Tech Big Social Event 0-\Rl'\\Ol'T H 1!:\ 00\\ !'..1:() Harrey Here Today and Tomorrow 
Lu~nl $hot~ l)cf~:_tt thl' Circen b> T..-n IUJ.! Opportunil) Prcs~n •~ h self 
T'lw \ i)IIUJZ: ~h•n'l'O C'hrh-tiuu \ ...... u.,IHllnu 
.. r '' uro....,lf'r l'nl\'lf'l'htoo<· lu>tillll~ i- ~11-
1:-UJI.<'il 1n 1Jap \\urk nr iru·~w-Uij.!; t'IJI(•it'IW)'1 
1 hrouJ(h dw tlt!vt!lhlltllf:'nt uf Cftri...,linn 
S<-•ULhl <\nnuttl Tt'th·Cinrl. Concert nn<l l>uinl< :\lr C'hnrl••• D llurl"·.l tho· l' wr•Utl\o 
llan \' Till• rill•• l<·:un ''"'"'' tltro>U!!h ta.~t 1.,, ·k'~ S.•o·n•lll~ .,r 1 ho• hot .. llltoliunnl t 'ummit "'' 
'h tof tho ='tudl'ttt \ ~I ( \ uf '\nrth 
•t ,. ~·t~•1ul arumul Tt-.•h-t•~:tr~ ••cuu .. ·rt Jtlnt••h wuh J\ ,~wtory (JVt•r J)artmuutlt, 
.\fllt ·rit•u l."'i llw )(:\h"'t uf Pn ... ld(•Ut u .. m. 
•·lutnu,•tt·r. h t:-. no• an urJ:,tUH7.:tltnu r•um- :uul dnnec· "-:\.. . lw1d ln .. l Frtdav lll~lu nt \la t lu !1:!1. ·n,i:- tll!ak'""" thn""· \'it·h.•ri,...; H"Millv Hnfl tmnnrrn\\. 'Jurt~h tllh umiiOth 
IM'IIIIft "illo uth<'~'>' fur tlw llln{• e>f the o•il(h1 n'c•hH•I.. in ~h·••h:oni••• ll:oll Tho• :t<O<I lln··•· tlc!c•nl~ '" f:or tho .. "'''"'"'"'• owu 
m£"u: but .... l~t ..+k... . tu muk•.• t•vt·r~ wm·th) uuuly whu :Uic'ntlf-tl mu .. t N•riHlllb' fc't·l tluo H"t'na tu.L"" rtan't• .-.~1unihha,~t ftlUitliH• .. , 
Ul'!!:l.lli7.:U itlll a lrl'u<lv rxi'<linl(. lllllrl' o·ITt·<•- 111'111'i'l'<litl r,or 1lwor tmullh·. fflr tho· '111111- I Hit• willt :-\l)trt· l>:onll' I loll- , ...... k. 11111' \l'llh 
11\'t· ill it~,~ .._.,r,rir·,• Ht•i."t)1(.11it.UI~ t hut nttr ih• nf dw t'Uit•rtttiiUU4•1U ww• tt( ·• ,.,.,., l)k_hh•••.nn. und unt· \\11 h \ t.•rrunnl J 11 
, • .,Jh•a:rf!f:o. ure fun\l_ .. lnng 11w lt~thh.·r~ nf (lU r • .. t • • rouu~mnuy :1nd n:lltclllltl lift•. and 1h:11 hol(h >~morlnrd 1111' ' 111111 11"'1 •tnrtl '111 h 
wurh .,11;_t<'nth uf uur ,.01Jl')!«' 111~11 t•lt:Ul!!<' wlou•lo tlo•• fir-1 pllrl .,r till' prot.rnuuuw \1 :u. 
llu;"ir uH~It• of t~lllthl~1 ~Lfh~r ~hult•ttt tl;')''• l t':\-rrit"'l tml :uldt"tl u 1mrlii'HL1r ~':'II tu 1lw 
IIIII' rt·ali z<'- thul tlli'll 11111~1 11•11\'o' thi• f•V<•torn-: Tht "'r>rk nf lh•• ('lurk Kl!•• rlllh 
ltt-.tt1Utiuu hql nn1,~ wpl1 lr~tittt~l ttot·ll* \\US fl:.Lt11,.tLIHrl)· ~lpJm••'t:ti•O(I. -r·tw IU"CJ<o 
nit~:lll~ l•ul :tb·O wi.th Chri~-tiul l chnraf'· L0"1tltillh• r.-llf\\\ ... : 
tt•r•. (C~rtlir111.t'tl "" f'ogt II) 
\' M. C.''· C,\811\"ET 
..:tn.ntlir...,- Bnhor..-k. Whitt•, llt\lh,t·lf O • .r1h 1 UoY.br. C~"-lJurn, $praH. 
~llin.-Jor.uubl. ~~···, Pi,.n~ll. l•~anl""'"'rtlt. p,..-... Jlt.w•~l. MUK'.t. AnllvJon)'. 
It LX JJ'1 lht"'" l:tHrr t'HfUU•tt.\" tlwl U1U 
..,1 U~IN\1 hr-.trH'h or tlit• 'uUTUt ]\lf,rt'll 
( 'ltr&,.tiuft _. \ ~--)(•Jtl t irm f~ V(•ry nhfy 1\lltl 
Wllrll11h• fulfilli11~ it• llllll<lrlllllt plat~· '"' Ho~nl<;ll ilill 
T \I! LETS API'RO\ ED 
\Vorl. for Ne.- Students W<JK~&FTi:k Pot.vn:cn:<Jt' L'<STITt:n; 
:\1 tlw OO.gim•int! of 1 ht' c·olltlll;e year 000 This npprcmch :u•d lh""'• !(Ill!"' I hi' gi(l of 
handbooks w!'rl' cli~trcbuwd >Hnonl! lh~ lb.rry Wor~ut~r ~nullo and the 111lwr 
!<lUUI'Ol$. A (•f'u • .;u..• .. r till' """"'" ·l.ud(!l')l I IIICJIIber .. or tlw 
body wus f:ll..l'n nnd :1 vnluablf· li8l of ihl' !liM Co~..ss <>P lSI;i l\115 
;,;;ttltttliH~,T· .. ·lt Ill" ~flU tu fiftl1 phll't', ~tHiUOttt 
Hllf' IK•mt om ~lniow, wlowh L' oul) fm11· 
pumf"' nlu•:uJ uf 1111' l~·til l<,HIU. ~ CIIrt• 
DanHt • ru .. \\ llttl up to \\ lt h i11 t•ildtl put11ll' 
uf T•~·lo. und Lhro•lltt•Jt., to p:ll<>l hoth our 
h~.nm :uHJ ~1ttmt• mtl("'' 11w hx·ul ,..lwul•·~ 
1111(1111\'t' Mllllt•lllllll. Tto.. 'i'Otl' vr Iiiii 
b) :-iorth GI'I.Jfi[Ut on ('~''" II ~'IJUill• tht• 
out<·~olll·j[inll' rt•cord "'t by tl11• ~lrl'loijtllll 
.. \ltJ.!i•~ ·~ l!t.~-~t .) t'Hr Tlu• ~·nrc"' t~r tlu• 
Ju,•ul l••,uu fulhm :-
M.~l :'uutlt 
b. L IJI'lll(' Iron 
<'. ·"· Uarli1111. 
c: X l)11.-id""' 









IS:l liON. C'lL\8. 0. W \Jli!IIURN 
0nf'lotT4."C'h'• M '•f L7•• \lum•u. •h•l t•r.W. 
Jil \f~thtl 1_'ulll.l•rr •W 
Till' ,.....,.,., nf u,.,.. 11111 ,1uulofyiug "''"' 1\'hl lo· hrr(' lw •~ l>:l\'111<.: n vrr,, full 
11. 1•. lltuuuo li!l, ,J. P. 1),.,.11 li.:;, (' (i. ••·lor•hrl•·· .\fr .. r \'r-tliu!( tlw difr<·N'nt 
Hie•· li l, .\ L. ~loll<•r 111!1, b . U. Jouwrm dr•pllrltoot•nl• ,,.- tho· In"'""" 'l'u<•'tluy 
1\17 nolominj( lof' 1\111 <;ok• hondo ""'' lfoo• .\ rl-
'l'lot· <Otlwr t 'I:L~' U •l'ttrt~ W(•n• :o.-orlh l'i>"~ l'ro~tunit lr>r• u( tho• Twlo ' \I, ( .\ 
hlg!'lloo·r 11itlo "''1111• fl!l·ull~ n•pn .... ·nltrli\'1•• 
nf 1 lor Y :\I ( • \ fmm ! 'Llrl t '<~llrop.• ""d 
\\'llrr'"''' r \a•urlr·n•~ \1 ~ :m intlw~ftl'r· 
noHn h~ will nor·<•t. ul I noun ( 'ht•r•·lt. tht• 
c;L"UI'fUtl WJ \~ J'eJUI~~-IVulltll o.ta; V~r­
IIIUllL ti;Hl, \'W. \\ i~t'(lfl14il1 ~tlt•fullht-.;1 ); 
{Cfmlwm II mt /'OIJl .~) 
.Jl'NIOR PROM ll'lotliu~~; nunt•H•,.,. uf \\ ,,.,., ... ,,.,, an I woll 
Tlor l'Unlllllli L~ ol JUI1ttons in ~bnrl(l' of •pr•Jlk br.fton• u larJI:t' •··~·· m-.·tinj( ut 
1lw .Jumur Pvom hun• tlu:ar 111J.r1" ,\., IJ H.!«l n'dw•N ut \\·r,r••;,..t,·r \,•,ttit'UU', :uul 
urult·r "''\. Til<' ~IOIJ-(•(}JIIllllll l'l'l< 1111\'(1 Ill x.tl(J 1'1"-tilo•nl .Ulol :\lr- u .. m: hllVI' 
ht'(·U lll'!t'.;li7.{'11 rutd llrt' nll rn•hmg llwir I in,•itc.l tloo Tnt,.lt1" I h•• 1-'tt••ttll:• an:l 
~hUI"' tlontUI!:h with <liliJ(l•lli1• ln•l~nrl<tN llf \\nro•a~l•·r l'rtlytl••lunr. 
Fnmo ull ioulir·udmos tho, ufl'ttir -lmultl lu•ltl11h• Ill rm•·l Mr llurr-•.1 111 ti11•Jr 
fuHHP uu lldnllun 1"L 
(f.tm(wHt ,f ,, l'aq. ;) 
wntt~ut•< rlu•· Ph"'"' Itt• (ltu•urol. 
I) P M l'hp•ic~ I 'nllrtttllillon 
1\ I' ,\1 Vl11·111 ('holt ·" "'lllllt l'l:•l~-
hllry {Atlr. 
i 1'. l\1 Ot~l .. 't'tl'll lwlwrltlSll Y. :-.t. 
('. A Room. 
Coming, Mnrch 25 and 26. Fif1lo .\rmunl 
Tc~·h Show, " The Uuu.."(' tb~ Juck 
Built," Ttwkenn.,n I ltill. 
l 
TECH NEWS 
l'uhliahed every Tue!idsy ol the School 
Year by 
The T ech !l.c"s Association ol 
'I. OtU$Ier Poi}IKhnic 1115lltute 
1'1-..lt.\b 
"'Ut>scripuon per ytmr 
Sint~l~ Copoe. 
130AHD Or' EDITOTlli 
$1.75 
.07 
A. R. Ul\011 '15 &htor-in-Cbic! 
R. H . RDI<•&LL '16 AS50eisle Editor 
C. l:i. DMti.ISO ' I 7 A:.sociste Editor 
C. T. lh;ua..RO 'ltl ~lruongin~: Editor 
E. 1.. URA(•I><" 'lti l.lqrurtmmt" C.Jju•r 
D. R. Ct-mus 'IT Alumni Edotor 
G. ~J. l'uW).ItOJl ' 17 \thll'll..,. lA!itnr 
H. 8 . [:ue. li E\rbangt: Uhtllr 
Bt.:Sl !\ [ .. -..-; 01-.l'A RT.ll&~T 
J. E. ALLY.' 15 BI.WDess i\I!Ulllgcr 
V. fl. LI.BliiiY 'Hi Ad vertbing M IUllJget 
P. P. ~I OIIDICIC 'Hi l'iub,ero[lloon t\lanagcr 
AU c:ommuuicauoru. o~houli.l be lldrlre;.aed 
w T~'<'h N~we, Worcester Poly-
le<'hnil' hL~titute. 
IC I I'OHTt:lt" 
J. F. J\H,., .ln., 'II'; I ' -4 llut .. Ll'l."· I'' 
R. B flt.ATIJ, ' I"; I L ~Jo\IL-.11, ' IS , 
N. <'. rurm, 'l'l 
All ehec.J..oJ •hould be msde payable Lo 
we Bu.in- Man~er. 
The Tech :\ews w~loomes communj-
cation:> but t)(lftl uol hold it.oelf mporurible 
ror the opmioru~ th~in Cltfl~· 
A IJ ma1~rial houkl be in before Thurs-
day noon 111 the lnu~l in ortler to hsve ·~ 
AP!W'It in th~ Wl't'k'~ WUe 
E:ut,.n'<l a~ ..._>cond clll88 malt<~r, Sf'p-
tember 21, 1010, M the Jl()<>lofikc nt 
Wo rceater , !l i M~~, undt•r l.he Act o r 
March :lrl, IRiO. 
BOOST TECH 
Editorials 
I hi' "c..:k •, i.»"' Ut" i'(; In d1argc of the 
IZdh or in -Chief ;lh<' n~\lls~m: 1<1 l>e cdhctl 
b~ C>IIC nf t he Sllb•edil~ bcinJt lhnl of 
\l nr~ h 2J. " h~n n thlcti•~ editor. tl. S. 
Pomur••l, "Ill lake • hMKC· This issue, 
"hile it wntnl n~ n il the lh e nc"s of th e 
da) ttoi na on a round lhc Hill l"'rha p• 
in o bit more .und.•c fonn lh:ln Ubua l 
i~ ~rh en ur pti marol, 111 the.- Tc<h \ . \\ . 
C. \ .,our purpoM' bdnr: In pruent 10 the 
•IUdent bod) ud uthers a bri~thl . sn3pp) 
re''"" of " hat t hl< "orth) instit ution Is 
tlolnc for u ... \\ c a rc t bd to "" able to 
do h. 
Ho" do )UU lfke rt"II!!Ditlon pin n umber 
6? 
f hl' e.ond n nnua l Tcch·CIArk con• en 
n~ain u oc.e~~. li i• lndc.-d l(rntlf) lng 
thnl these '"" ~i,l l'r in, lilutions .:an gel 
IORCfhcr lOr ""h a wmbined sod:1l c• em. 
Ha•c •ou u olked the """ CL1'<.~ ol 'l\7 
l[aiC> hL-y;innin~t h> ~'\.Oml' a rea lil)l' 
\\at.h fur the •l""i41 Tc.:h Shm• num-
ber 01 the " \\ ~ n'"' "eel.. 
" "'" ) ou f'"lll _)ttur 'ub$4:riptiun ~ca:­
\\ t" n~~d \ uur o1ttn~>. 
T Hf \\I Ll 01 T HL \. \1. C. \. 
\hhouxtt the la•t i~ not r•'COJtni,ed, nl 
lc.~t uul ,.nrtll). b) mnn) of t he student' 
m a te-.:.hnJUtl ~hool. ne,enhel~_s h I~ 
r EC H NE W S M ARCH 9, 111 15 
true I lUll I hi.' \ uun~t \len·~ Chri~ti~n 
h•nuatu•n pl3}~ an important part In I he 
'ludent'l> nr~ and ·~ C>l ......... <alue 10 hi m. 
\Inn• fcllo•• I"''" the idea 1ha1the \..sc.-
u~tl~n •land~ lur rcHxiou~ purposes onl) 
nnd do nul tl.'lllb.c. 11nd t hercb} 1all to 
rcnp the ~~:reate>! po<>iblc bcnetlu thn l 
11 al~o rands for ph)skal tralnin)t. ,odal 
[(cHid tl111e~. a nd l:hristitln fclln~> ~hip. 
h Is In ll<clla lrntcrnit} " hkh is .. orl..inrt 
rur lhi.• ud•Onlemcnl a nd good 01 a ll. 
The '"'"inlicm -.•nes :15 a helper unci 
a ~:uide, II prurnmc~ 'udal inlcre<;l IOII(Cihcr 
"hh the true \:hristia n •pirit: ito cnd.-.ar<• 
nu~ " ' nv. n ~rsomal t:nin.:.. bul the ntJ 
\:lfl;..:mcnt ul the studen L"s ov.n <v.efrare. 
\ pru•pcrous luturc 1M lhi' rapldl) 
ad•a""on~t c.rxaniuti•m b u'flain an•l 
.:'er~ Tt.."'\.h mtln !'lht.tultJ Q\!ltl him,i.!h u1 
lhc oppununitie~ it arrord ... 
llll. \ \ \ \ I IC:. 
'"'•~ lfm IHU\. h proi~ ..... ~n b~ •Jffcrcd the 
\\- . I' I. tlrnmalk nssod:uiun for their 
e \ i.Ccdlnf( a:cneru•it~ and IO)Illl) to T<. .. h, 
mnnifc~t\'d b) their rl'i.Cn t nffer of $n 
wthc lrnd, tl•·rnrcmcn l. nmkin~t il po•>lblc 
wr Tc<h tu .end It~ •l•turlous rein) tcnm 
111 the bi~t meet in t>hiladclphin , ""'' 
'~"'"· 
IIX II :> II ()\\ 
l hch.• ... nu ~rcatt..·r ~ud:tl C' c nt in I he 
I •"" Calcnd.cr th.ln the Ta h Shit... \ 
pia) "tlll(·n b• o rc.:h man abnut I"'" 
lile and 1u:h.·d b~ I c'"h pl:.~cr~. it i, on~ ur 
th\' IC« thinK• nbnul the III II "'"•h ar.c 
t) l)k:tll) 1"6.-...h·,. Th~c b. •• •• c' c nt 
.. hi. h ma ke' lhc rrc•lllntln feel "'lull) 
lhalthc ln •tllule \lith lb dirt) >htlp!. ;ulll 
Jmpuo..,ihlc •• \nnl,r· nu·nn.;; a liulc mun: 
HI him lim n 11 1•ri•nn In "hkh w drinl. the 
biller , nr 111 knn" Jcd~o:c. The "•OJ•hu 
rm~rc-. and Junu'r' un TC\.b ~hH" nhtht . 
deddc lh31 dc,pitc the "~"'"'i"lhe ''ultl 
"h'"'' '"' rach..-r dt:".nr en their h\":trh.'• 
and the ~\'OIHf' lJelan tnr lhc 6r~t timt..• 
to hl'UIIIIC 11 lillie h••me,k;J. ancJ In ""ntlcr 
~her ... thc~'ll tw un ncu T'--~h Sh••"' '"~'"'· 
'"t ••nh d•~• lhc ~hu" pw m~h 
rle:t~urc. but al'u ~Cr\e~ 3 m(~C ~UNt..tCI~ 
nnd mnlcr~~l purpo;e. o\11 ils cnrninJt< 
nre dh lded omonK the Htrious odh hie' 
con th e I till. Three } can; UJitH lbc Ora 
ann~ I. 1\ <~•"-lnl inn rullcd 1h" ' f \\ S uul 
of hnnkruJll•): lilSI ,car it <enl the rein) 
lcn m In l ' hilndclphln n od made b~scbnll 
iK'"ibiC': a nd a lrcnd) t his )ear il ""' 
~:hen lro•k <c•cnt) ihe dollu>. 
T hC'rdc•rc "" """ it In our~l••·' a nd 
111 tour sehoul to <ee. 1c1 hear and lu learn 
as m~h llS po<•ihlc oboul "ThC' 11ou<C' 
t hai Ja•k llulh .'' 
CO·OPrtt \TIO' \S. P H i l- \\ Oil.' 
c \ \lt>l :-
~prhll ti me- i' drn\\ing n~nr. 10 lttt..t. 
nlr.-nth nun~ 01 us art· bc!(inninrc to feel 
Ute IIIII< he• uf tilt' •rrlng rcH·r: nnll "hh 
It " Ill .nmc t he nnn lllll "spring dcn nlnK" 
nnd "dul lln~t Ult'' of t h<' .ampus .1nd ln>tll· 
lute ~rounds, preparlnx In mnke the 'ur• 
rnundlnl[< :n nllrndhc a.< Jl<ISSiblc fear the 
bil ~Uth anniH!rsar" .:eh.•brntion. 111 be 
held I hi, June. 
In urder Ul nuke lhe .ontlhlun' lhc 
\en tH.·'t f"'\:'eniAhle. su n ... rn ma~c a tine 
'h""'"lt ••Oflh) ell nur lt•ll~e. anll on 
n-.~ordnn,e •lch uur buHdln~~:s. mntcri.11 
-=l\ .• : the "''.-._,pcration o£ C\ ~ nt.Jn un 
&h~ hill. fndudifllt ftu .. uh~. scudcnh und 
cmpfOH'C$, I$ ncl.'dcd. 
Thl~ n•h.•r, rn::tinl) to tb~ rn.nn~ ••,ht~rl 
'ut .. t't:llh<~~ "ltidt ~rc b~umin~t: .;,) ,.,m 
nwnl~ uwd nn,. ·a·dn)s. It ~""'"~ o< ir 
lhL"rt.• ~r~ an nmple number of ;,-.:-tt L'\ I r:Uh<~iii 
MRS. DAY~ 311 Main St. 
T eac h e r o f D a n c in g 
TELEPHONE: PARK 5092 
lcndl n~t "'""" frum 111' . 11111' " 11'"' "'u'd Merchants' National Bank hi.' rendll) u~cd "hhuul :til) cnurnwu' 
nnwunl ul dfurt uu our Jlnrl. It Is IIJ! lo Orposll<' Cit) H:1ll 
Cth. h •un· ui U"i pcrw nnll' 10 'cc thnt "'C 
uw the•c p;uh~ and nn1 ""''"' '" mnrn Assets, . . . $9,000,000 
IH!Y. uncs tu 'pHil che lnnd'1.-0J)C l"ffc'"t ttl 
uur &rrou nd... fh~rc i ... nuf .:nuu,h tinh~ 
and cnc"' ;.aH•d b) 1.1k in~~: nn~ unc ul llaroltl L. Gulick 
the ••,ht.rl-4..Ut,•• to -.ar-rant t h~ir be•nr 
'tt,cd: (tar if lhh 'fUI' truC" tht: t n~liluh.• 
"UIIId h:l\e rath< in lhu'e plai.e'· 
'ou mi11 ht arl(uc tlcu in <orne 1lfa• "' 
the ~tro-.. is nut u1 rnu,h ~~:uod nn< " '" · 
I '"" 1r I hi> j, trul.', th.11 h nco""""" "h' 
'""' ,htmfcl n HI join hand~ tu"ard h~llcr 
'"~ "uru.titinn' nnd not tr~ to rno~t: them 
\\hr'\c. 
"cH:rul ttf thc'c ··vrhatc "~~~~~· un· 
ll.crlk ul~rh " .. rt h) ,j Oll.'llliun. '" I h.11 ,on 
t..•«urt ua n be n&:~dc In c11S4.t•nunuc u"'inat 
•lu:m. in ••rdcr thai the lf'Ouo.J n1:1\ ht..• Hl 
'''nditlm1 tH ,,.t.•d thi' ... rnn.:. 
In t he ''''' pla .. e. thecc .an: nurn .. ·ruu' 
.. ,uunt ttu.ruuthtarc ..... r.uh:lftn~ lrt•nl 
.... ,•H.•ral ol 1bc IHHtM.""" nn rn,hlutc r''·'d 
li•":lrd 1~,., ntun H:lll • ..._..,., ~~inst I hi! furnu.•r 
"Old .h~e.• 1'111 l{u~tt:• In "'' <"rnl rb•c' 
'"''~ b:ad tullic" h:tH.· h~cn v.urn. If 
lll."t..c''"'~ 111 h:." can a~,.~c_ ... , tu th~ Hill nt 
lfn, pi>lnl, ""-' 11111 hn>c one uniform J'~lh 
nt tlu.· t..l•ntcr n nd us-c thnt Hn~ tmh:J 
l lu:n. nl!:ain . t h!.!rf.' i'i :a nut her tu..•.:ctlcs ... l~ 
\\orn tnllh Martin• i'rtlnt ncnr th.: .. uut h 
'-.3,1 ""orn~r ul Ho) n1un I-t all und li.!ttdinl( 
Ill t he nmon pnlh (olnr; do" n n•cr lhc IIIII 
1'~'1 the: TrCH '[\\ S buildint. I hi• 
\UflP"•'~d to be shurt ~ul ..::annul <t\' .... murc 
th:an half •I dMcn 'I cps 011 I he upper limo!. 
~u "h\ .... ontinuc tu u.se it? 
\t 1hc end nr the.· tru~in "nlk ju'l men 
tinned. there wcm~ to be nnr.etu.T •·rn:11• 
nel" .. hl.h h:J, suftidenl aur:t•thc po"cr 
10 drtl\\ ~c•eral rrom their .:our.e nnd lh u• 
un nc.:cs,nr) rootpa lh number J I~ made. 
\\h.) , cln } nu .... upposc. wns 1 hut uc" i.!O• 
trn nle. \\h h lh•• ntldhlvnnl "nil n nd lm 
vrn• cd tl).,dbed. IU3dc lns1 \Ca r> ,.,, 
il "lt~ "'"'' cntlrel.' for urn:amentnl pur• 
r'•'c""" 
Other plat..c~ '"nutd be mcruiunt.."d :tiona 
• uh thc<e. su'"h a< orJK•- itl' rhe nnrth 
_.,, ,ld" d>lflf o•i (. L l!uihlin~t '" :.nh' 
nut\ St •• et;... but a ,uffidcm number t•l 
~\3111(11CS h3\C been (hen here In ~the 
\fl('ll(hl Ill thi• arr;umcnl fur il bilt iml'riiH'• 
ment. "hilh .:an be brou~hl nbmu unh 
h.\ che t~r .. onal he-lp ot e'er~ on~. \\ •II 
\nu loin in nnd du )t.tur part? Jtht ''"I' 
nncl 1hlnl. n bit ror the IIC\1 ti.'" time' nnd 
then It "Ill be just ns naturnl inr • "" '" 
1a ~ c the rlr;hr "A' :rs it is""'' In ""nndcr 
"' ~ou ple."'(c/' 
~ltJn.:: 
C. K . . MITH & CO. 
COAL 
17 ~ l a in Street 
PrcparcJ for Jomcstic u~c. 
~ fiRAND 
f i{Al'KLIN SQ. Tel. Park lll70 
1\Ull,:-.1 , 0 M 8 \1 \T. 
"'o'o'' ar. 1)\IIV 
.\ lr. :0:. Z. Puli prt·~PIIl-< lilt• 
p,,(i l'lnyt•r:- 111 ..-tupt•IHIIlu~ 
cud l wprt•,~h·p \ 't• r,illn of 
Wilson Barrl't I\, Sulolillll' and 
l umwrt.ll Dr.uua 
qJ.e 
Sign of the Cross 
\/tUt4,_l'f f l"~;•f•4dl•''' /Jwrl ltt•fl 
oil 1 r• rvm ,Jf,;rt• •I 1}., 
J',,f~ J•(,,ll', 
PRICES: ,\1 o\ T. 10,20, 1000 •en ts fo r 
Indies I 0 EVE. I 0. 20. 30. 50 
Se.1.1 are aow u llin&. l>ho"'• Vtr'k t810 
SL'IOI{ :Ot- rTI.:IIL~ 
r,,IJU"IIIII! OUlthe plan •tortcd la\t \Cllf 
ond ,.h,,h rrou•d su<h a n ndde<l fl.'atur<· 
tt• the (.,,, if.'"' i..ssucs ui the ,,.\\ ~. -.e 
b..'"lin tud:t~ uur .o;cru:... tU .. Scninr 
'"''-""h.: ... :· 
I h~~e ~kch.h~:o ~m t...UD'i'c ui nn o utline 
u1 the fe.:.h careers nf Stlmc nl the rnu't 
prc1mlm.·nt members 01 the ... ~ninr dn"''· 
\\ho ha'c " on n n:~mc 1or thcm,~hc~ nnd 
fur their \linn \Inter b~ lhcir "orlh) 
:~>hic•ement• durln~t t heir p:tM fnnr • enr• 
'"' 1 he Ifill. Cd. I. lor. 
Patronize Our Advertisers. We recommend them a.s reliable firms, where you can get goods that satisfy 
MARCH 2. 1915 T EC H NEW :. 
'lORTH FIElll uL."\tlt•ruud ... l"t'\\hnt ,, ,n luc.\t·uu ..... ~"\1, :md 
To 1h1• llh 'll "'" ' lun·t· l.aol 11,1 " l'l'"r- lll-c• liml 11111 hnw 1~ w1ll h l""'''hl.· (nr 
t1111h~ 1u tw prt>N nt ;d utwh( f11~.,. ~url l l· ~·nu 1u oht:un tilt· :ulvatHau.t...,. t•f tlw \·ttl-
tl• td ="lu(lctu {",,1,(1 .r,·lwt ~. "'bo·•' u"·••r u twhJ, UJ,JH,t'tunitH'""' \u~ .,r tlt•• foli••\\'UIJ! 
1 huu-..:.uu l ,., uti<'nlro- (rum ·.:onh' flft , . f·ut.. m-.·u. whu r••tlrt"t'UH"I ·1"c."'·h LL ... t , ... :u. \\ 11l 
1 l!h , ,( ''"·'"'rll 1 1111"1 :;1u11.,. ,utol ( :,u111,t11 lw """' ' t hun pi•·:H'IItul(iw ~1111 all ~uul­
uu\t•tw yP:.u·l~·. rht· \\Unl • "urthflt hi •• uf tft~t:ub nnd ••nnl11ntJ.h'Ult<lll tt• ,:-,~1 yun 
,rluc.-- b:wk ph't:l!-:UH tut•tutwr~t- ... ,,( ... , au1• ,,f "'<'Hill(" llu:-. .Yt':\r· <: 0 Ph•r.J"\·11. \nf'1•1 
tho k&JIJllt~l da,1 , ,.,., r • 111•111 't ralll!t" :-t. Jolu1, II. ~- S1uur1. Dwk 1\ llllJl .• )••· 
,. ,, mny •«•m. 11 " lt'''"'ru lly 111 •1.<>..,w~· Juuqu~irtt, Wui Fuuu. D. E .\lh·n. E II 
f•·r ~· uuan ro :u·1wtlh· )lu ru (,11._. nl the-~,. Fnttwi"'1 ~>l~th ,.. llu"-4.•11, lt. C Bm,~ ..... 
' ""IH• ,,..,.,. ht·f,.r•.o ht• ,.,.., IH· '''""''"''"' •· JI••uw" :\1f'rr~ll. (; P . ll :tlhw.•ll. 1\ II 
ur tiJt u;ut ·d linu- alhl \,ttu, IP h. ch·ri\t••l .. \uthnn~. II. ... ·~1"f)WU, (! .I Unhnt!-i.Ul 
(., 1~'11>1' , •l••lt f!l<l•· lht•l'l· Jlm\1'\'o·r, fll . \ H. t'nllt• 
If I' -..aft• Ill :--:1~· I hat 1111 fUUII ln.-., H•r t"t~ h i." hdpt:-tf IU tllakt1 tiW t'UIHIUJ.t \t'!tr'l'> 
cunu,l with tht"' ft·dinsr chat "' -n:..,.. ....-,IT~¥ ilt•1t1U-Uh1u llu• l:u'ltt~i 111 th•• tu ... tury dj 
1h:•1 lw \\t'Uf hue ratl1t r. , ,., n· • tTnn i~ Tt-<•h. 
twatft· h\ t•:tl"'ll t•tw ru rn 1.- pu uea 111 the T~lt' .w•·uutp:uasiuJt ••tit ..... "r rlw t"":t,l, 
n•·\1 yt•;tr. '' h.it;·h \\H .. fnn no:ttt• 111 lwmJ! .. d .. rt .... l a~ 
, -U\1 ft•Ho\\ .. wll•l h.tt\'t IU'\t't l .. 't·U IO I on~ or tbt' fin· 1~t, Jtl ~lvt-. :t ·• ... ltu•t ' ' :l.:o-
~nr1ltf·it•M h;u) ht~IH~t· illtfliiiP 11 t• 1 ttu~ fl''"f Hf I hi · ''••Hmt" Utt.tht t•l'h•hntiiUII 
II . 1'.1. CAsr" II It'll I'II~::OI;NTBI> '1'11EIII" 1'. I• •Oit \I'll \ r NIIIII'IWII Ul, 1. \.,r Jl"~ h 
(Frorth f, f1 h• rl~t-U. C Hf,-.l.,·r, •t·,; Mr ,... J •ftn llo-nn \lo•rn·ll, Jl. I-.., \tim. ·e· •• 
'U(oh .. kuMofl, 'li l 
\10\11.~ I U l lRl: 
··rrum ' \ • lu: n ~ted tu \ntwuuhih ... ·· 
1>\RT•\lOlll l I>OW~III 
{t ,,,,, •(f" ,,,, J4t1!1' I) 
''' rm·• 
l\\it"J r<~llhllf"'l m tfu L . t: IJ illl tn ff't"ftf'(l- '""''' C :nu~1n 
hual..lntl,.r'I'U\\t l .... 1:\t•t) .... d '' .. lolJ.t·fl P•t•l~l,nut·l 













ut hul)l 1111· r.r •• tll11411t diU I ··vt•lllh~ J"'r· 
fflnllttHi'f' , :uul :tr I It•• b• tt·t· tlu '11-.: l1 :-. \\t'ft' 
I1U4'~t'll aud L:."\:•' ltllmlwr .. \\·,. • lliMit.'£1 
h\\li.). 
J•r, .... ,fi, uf ( riftpt•tl ,.( IJu \\ P 
lkuwh ,,( llu \ . " · ~ ~ I· .. nwl•·r \lhu" 
au .. ]Hi't'"' t lu· l•·t'l un~ w-u J(tv••n, ( 'f'tttwtl 1 lt• 
IIH·t•l111~ prtutlpl h rll !tUir-tlnrl.,\ :utd 
t·l~.!ht ,.. \1 h,\' iutrhdlll'llll! \(r \\ r 1 
\\ t•lu~·· t \I r \\ .-ltl&!ilrt ~~~~~• iu t'tH I· 
Jllltdum 11111t 1lw ru<·tu r't- ,.,,.l:rillilll\ all 
lwt•t ov-.an· dd:ul-- It•• \t;H' "'"''1m I~ 
tntc•n.,.;;tuht H'"' lu \\U!'" wl'll IILf•trm!-.1 un ull 
'11hjt'4't"" t"ttUt•••nu d. t''ltf't'iHI Iv uu .\II-· 
H:ritu 
Tlw """''' I'"'' ul th• pin~ Ill.\ iu tl~t• 
'"''' ll•ur 11 ... fll"t·ll~ r:--:tn:l) "''"'"•' 
·h-u·•·d u nu lo Ill•· mv, .. l~:tdou pn·-
flHn•t•u .\ 111 a pure·h:t..'(', .. tu f•·~u·u:-o f'\TI'.,--
rhutc.. t'fHw•·rull1~ lhf' •••anul!wlun c•f If•• 
\l:t'\\\•·11 ••nt lttt•i•ll·nt !JIJ_,, 1 lie• ntrtftl'll•'f· 
•• t .... J •• trlt""' uuu·h :b i1 _, ..... 1l11• n•lf,•uwlHlr 
pr••J.tn-.- rrum l }w r,l\\ IOUit•rhtl lfi tlu 
llni-1 .. ol 1•n•lt11·1 
\ilo•t 1 ho otlt'l"ll:thh• pur~ha>< :\h-.., 
lbuw ... .. , .... ,, , frivana:. ht•T Jrlfltl\1""' \ ~·r.\ 
d•·.:--iruhl<• tn,·wl-.:, ton. \\'(· ~huHh l -...tt.\ 
ttntl a luur thntuRh ( ~utrforruu. , .. ~•H•\''' 
f;,.·fun_. CIU' l'llti•)IIJ IJftl, IIJJt~ itUif !tJl u t ~0' .. 1 
Xiuhl." 
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LNI\ CI{S IT\ COUNCil \lEE'r S 
\ ,...ruwl Olt't'lUJI! of llw l nr\l•r ... u>· 
C ~UIIIWtl \\ -\" hd•l ill Jl~t!OifiU lu..:o-1 \\ t•tiJII h-
olnr, Ill llltl!'lt :oil " ""'"''"'"""' , ... u,.-,.., 
Htli l1111iVt1~ttu• ... Wf'rt• t't'JH't•"t'llff'fl, l•rt...,f-
dl'llf Il oilo; w:~ pn~·ut nl tht• rw•t·tin&e. 
n•IU't1Nl'flli11J!. 1"f'1'h \ U\lfnh•·r or dL-
f'H-.:o.iun~ tuut... pine•••. lull un lmP~ttu· .... \\'fl 
lr"-w .. 'ndtotl. •l•• · •IJ .. ••u......,jnu-.. ht•UIJ( r•·ft•rrt .. l 
u\·pr ••• llu· 111 ,r fllf~·tiuLt 11! tilt' h•Uru·r l 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Building. 2.') F~er Screet 
Wor=5W". Mass. 
FOR SOCIALS. FRATER'IITV, ENTERTAI"'ME'ITS. FlC. 
T~IT BROS_' ICE CRE ~7V'\ 
Tht· Ideal Rcfrcshmcnl .. Prices RijtiH -- Qunllt~ Ln•urpn•-"•••1 
At Lt'adlng Dealtm~. or 'PhanP,~. Park /214- W u11d Park ll'till 
L. J . ZAH<?NYI & co. Worcester and Prosperity 
I 49 ,\ '\am Street 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supplied at Short Nouce 
ICE C~EAt\1. Wholes~tc a nd R~toi l 




DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST .. COR- P EAR l 
HAIR CUTTING 
" Tu h" men, for a Classy Hoir Cu1, rry 
FANCY'S, 51 Main Street 
is all rtght. But remember, 
youn.r man. that you ean -1 
e njoy proaperity unleu your 
collars. t1es • .shtrts. e&c •• ar~ 
"O. K." 
l-1or"l : Buy them uf your 
friends. 
Barnard, Sumner, & Putnam Co. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Nut door to Sta tio" A J. 11· F'.<Hc<. Prov. Tech Banners, Leather Goods, 
FOR YOUR POSTERS Stationer) and l~ooh.s 
AND FRAMING GO T O 
G. S. BOUTELLE & CO. WC RC n ;Ctl MLN 
2~11 MAIN STI{rPT A 'Ill KNOW \\II \T YOI WANT 
PORTR.!UT PHOTOGRAPHER 
3 11 M AIN STREET 
WORCESTER, MASSACHUSETTS 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worcester leolptecbnic 1J nstttute 
Worcester, Massachusetts 
hu N. £Iot.Lia , LL.D., Prll'!idcnt. 
A School of Engineering 
prQvirlinp; rour-yenr rour- or inalruetiop in 
M£CllA.NICAL ENOIN.:EitrNG, C IVIl. gNGINE&IUNO, 
El.ECT.R.JCA.L f!:NOJNY.F.JUNO, Cett-'~.\fi5TRY, 
0£NIUL\L RcJENCI'J, 
le!ldinl( to the dcgroo or BACJlli:LOR (IF RctflN('K. 
Extensive Labor a • ories 
ror ~xperimcntnl work in 
l'>h;cu.wiC-"L I~NOINUHW<O, ELECTUICAL ENOJNJ:~mso. 
STl'lAM Et~ots&cmNo, Pnr~JCt!, 
HroRAifUC F;NGIN&&IUNG, O!!:NERAL Clfi!IAUitTitT, 
Cti'IL E'Gl:Nl!l&RlNO, . ..... DUII'ri\IAl. CIUMO'ITRT. 
Well Equipped S bops 
proY•ding ample facilities for practice in Foundry Work, Forge Work, 
MMhina Shop, Wood Work, Op<m>tlon of Engines •nd Boilers-
Fur CalDlogtUJ givi•111 cou..u tJ/ •tudy, pontiu,.. fillet! bv grC~~Juatt;o, tmJ oU 
11<CUI<lrJI injormawm, od lr••• t.h• Pruiddll. 
WRIGHT & DITSON 
lllrs. ud D11l1n in Hi&ll Grade at~letic Supplies 
Foot Ball, Basket BAll, Ice Skate5, 
Hockey, Golf, Gymnasium Apparatus 
o•~o• , 'lf~fr::: ~~~· .~I'.J~:::O.:s:O::':'d s,..u 
wr~\~*r,! ~!~:d~':rt~l~~·.d~~ ;:::!~.~~~~~;~·· 
c.TALOOcra r..-
WRI GHT & DITSON 
$44 Wot•IOCIH Sl., l••lio Momr' s.,m. C.•INi•et 
U Wam• St., ... hr" 12 Wlfh•nf Sa •• PrMiitllct 
II 11. 1.111111• 11 .. Olnr• Jt1 lolo St.. Wounl• 
JSI •u\el St,, l 1 1 ftuc.ltct 
---
N . ZELLEN 
" The Tech Tailor'' 
TE C H NEW S ,\lARCH 9, 1915 
TECH S HO' POSTER HUIU~E\ HERC TODA\ OLR SECI{ETM{\ 
Hanc041k '15 Wins Prize (('t~nlitiU(d /Mm P"fJ<! I) 0. 0. Picrrcll Abl) Leads O ur\. \\. C • . -\ . 
A.ftur uuc dl'liberntinn, the monnl(<:r• \\ !<'ln., ... lny mnminJ(, :'lltu·•·h I Ot h til \rll('u our fHnut'r ""<'~'t'l ul')', C'l11renee 
uf tbt• '1\~·h Sl•n•v buvl• li\\':ttded the prrze 10.30 :\lr. ~lurr£•y will uWPI liol' fnt·uhy •>( 1'. Sh,.tol iulr••lut'l'll 111 u- rht• 111:111 ""II 
uf fi•'•' tlulilll"< fur llll' best t>l""~•·r t.dv••r· Wun•••ler .\ tw lNoy . . \f11•r lht~ tn!'<·llOj( nu.41H lw hi' ,11•·•~'-""'r hP II:'!'< I th!' fnllotl•· 
ti•ing tlu• :"'hu", lu H. E. llanrcwk 'J.;. lw !(<J<·~ t•l Chcrk <'t>llo•gt• und :tlhlrl~"<'" iuJZ n<mi-
Th~ tlr1111ing dt•l)if•l•" r1•Uuw auJ wrl in Lh1• •lllllt•nl holly AI 1:!.()() o'l'llwk. Pn.,i· "llrt•n 0 Pr~rrt•ll tlmi':o ,..1111l' na•ue 
full lin•,. vicwrn.R nministun• bou.,.. whi1•h rl•·nl :-\1mfrord nf ('lurk (',ll lt•.l(t' hu.• invit .. l "(l. 0 . p "•Land< for " (:rum! Ohll':tny" 
thr,y 3r'e hokliru:::: m rhcl.r hands. hjm 10 lll~f ·~It' Clork v~wuh~ :t.l :t hu!T.•I but Pwrrtlll t~ nHilhf'r .. ,... ••••• uur u 
Tltf'n· W(·~ rour Ol1lflf po~(-Cf!-, !'\lJbTUil- IUII<"h in lhl~ :iunrnn1 r·~tlt'tlf"e. .. purl,, .••• ulthuu~l Itt• muy lw · ·~anti." 
11'<1, :Jl of nh•t•h w~n· of Ullll<llal merit. ,\J 4 . I-ii P .. \I. \\ r<llll.,..ltt,\' :\lr. llurn:•y "( :re:ol "" l'oL•lt inl(" j, the r1~1l mrtllllliJI 
:-'IJ4"Ciul :.U tt·ntiou, li()WC'YCr, ruu..;,t tw dru.wn will l'P'-t~k lwftll"fl u lrtrJO rna.loN: W1<>t'l in£t in flr thn~ h' llt'l"""' Hnrl "''''r.Y liv~ 'l,.t•dJ uutu 
IU thai or J J.'. 1\:y!..,. '1~. '"' h Wtl'< .. r Ill<' i':l!•o·trio·llll•:nwtol••ring l.t .. ·tun• Huntu. will "'"'" ,,..,,,,,..pr that l'it•rft'll h:lJ'> ,,.,. 
IIIIIL•uall~ o•Jpv~r dt.,.igJI tuotl tho: work wa.~ Till" pmoui.•o•.- H• lx· ou•• ,,r tht• bilo(!!o'-J ull· tlf • pu><h. · " 
well done. Pn•({•rt.ont~· wu.o giv~n ''' 'ft·<·h mf"t•llll#C"'· Sm·{•ly ·· Jt..M-.. •• u~ ltv •~ 1.0\\ krtu\\ 11 lou ... , 
~IMI('()('k'"· I><'CRU""' or it• ~up~ronr udwr· Tlw llllllUJ'alllt• ('lom·lo.,. (,. Wa.-lohurn h:c< iii'NI "I' l" till· l'"l"'''tu tiou~ '"" "''' 
to>jul( qunlitil"'. o,. ~tr•in~ to ht• pn'>'<•nt und woU pre.-i1IP nl rri!•lotl "C. I' •• in<tiiiNI in!lltL•. II •' -ui'I'-
Suits made to order. tht\ mt<t•tin~ Sin•••• lw lru .... l)("£•11 Pn.~idt.'nt Jy i~ wnrkifll! tuul ruot-.)111Hii .. tdug r(•:-ult~. 
Sult.s cleaned and pressed at reasonable COLLEOC TEAM VIS ITS LO W ELL of the C'olrt!<lrnrinn of th•· w.,r,...~•·r Poly- Tho.,.. m<"n wh•> haw had :u 1 upporrunity 
prices. Tec:b RcvreSCOII!d lo'l'hnil' ltHilUI< ' Itt· "'"' olww lllnrh ror to knuw bun JIN:'tllltlll,l'-:lltd ('l"~·uilly 
A l'oii<W' l:X.pul!ll ion ""nl YL,H.-1 tbl' ~dmol, II h..inll larw•l.•· tlul' to ht,. tlw."<· "hn lwhk•l o .. lwl'p hmo nut of rni,.. DURGIN'S 
Jttudtr anb ~titian 
EYES EXAMINED 
f'ull Line of W. P. I . Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STErNS 
lDCKETS PLATES, eco 
JeweJry a.od Optical ltepalrlea 
promptly ud satisfadorlly do .. 
568 Main St •• opp. the Post Ofllu 
LATEST FAD 
:Stnmpjl of J.ln\'tnl( J>it•lttrl' l'l:•Y-
f'tf', i u St.,l.!i. n( ~i-x.. fhr : : : 5c 
Low\'11 during Llw l&<i thrf'<' 1lny• iu Fl'l>- "!T•,ns tbnt rlw uppnoprinliuu from . the I •·hi••f al till' "••rthlit•ltl ,.111f~n·ow<"> lust 
•·nrcry "' '""'is1 lli the hoy,' work whit'h i..; iSttllt' ,,.,.. "<"'un.od. lh• hJ~" 11l"' ,lltw•n Junt>-i·:llllllll hPII• hut fP<·I thut in him 
bcing dcm~ tbt·r~· by tht• loc1•l Y ~t. l' .\ . lartt<·ly uf hi• mm 1 orru• zutl l 111011•':.1 for 'fe.:h hu.< ,..,. Iowa! ,1 fri~ml, "" ·lw ~'<'r Tb~ PIII'J){)$(' nf till' 11'1\m wr~ to hold •·on- our iui••rNl~. rou l.t h:l\'t• : an; I nlthoul(h "'' mi"' tlt:lt 
rcr~o•'CI\ urui to hclp th<' ll i~h Sd10ol boy~ '11a• ort•h'"' n• i, goiu~; w fun~i,h .;oml' :tlwn\·~ prl'>'t•ut ,Jill I•· on rornof•r St>i•rt•tury 
lu t•ho!l>lle tlwir liff' wnrk. :ii~ Mll<'lt<" opt..:i"l mtL-it• tuod the T l'f'h Gl<'(l Club i6 :'ll(~j,r,. ruo'f!, "l.irh wto>< wunt 1o j!;rt>cl "" 
were rt~preittntec:t ·nu~ w.-·r;· ~1. L 'l·.. ~QinK to ~ing ~)uw ~nnd liv(• t-UI~JQ'o .~fHlt Mi oft~u in tlw pa.-•\1. ft•w yl"ar.-' .. oevflrthcle-o;:...:, 
Brn"~'• \\'illtu.tn.~, \\ . I' 1., llun·unl untl lh<' m""'' mr<•Linl!; tlw •toul~ul ) . J.l. ( . A "'' rlocl <nti~fi,,l thut 11<' h:"' lttnll•.t owr 
D:crl mout1J. H. C. Bt~wl;o•r ' II; r>1>r<'l!"llt· ('nbinct" of Tech. ('brk :~nd \\ orr< ... tl'r '" 11,., "' hi~ , 11r1.,.,, .. ,., " """' ,.r ""' <Jtntc 
t'fl \\ · 1'. I. At:ttlcm~· will tnk•• ~IIJ)JJI't' wnh .\1r. 
Friday I'Vcntug there wus t• lmnqul'l "' llurro•y, nfwr whi1·h he wtll •JWIIk tu thrm 
whodtnll of tlw t·<•llt•K~" lliNl ')J<)I«' 011 >o0111" 011 l'(•rtuin ph:u.(., or 1 hi' ltw:tl wurl. . 
f>bJIJ'I• Of Nlll"g(•lir<' 110( in lh~ I'UI'rioultiDl. ,\ \'l'r) fill in!( ('lld for till' IWII UllY• 
l'lntutd:ly WM ~pent in buldinl( fl<',.""t.l .,.l){'nt h~r<· hy .\lr. llurrt•y \\ill I><· tlw 
confert•nt•Cil with I be L<>y• :"'nudJI,\ t'!lrh l rt'e<'l>liuu "'""" on \\ .-ln!•>'llny m~thl by 
ffi('lllbcr .. r lhe l<'liffi ml£'tl OUIUI' dnm·h .\lr. illltl .\lr>. H. l'lttllfflnl RHt•y in thl'ir 
nnd •pokt· bdorl' lht' l'tm<h.y :o;rhool uml tl(•aulirul home> 1111 \\'1-st :"'1., :It \\Judo lh• 
m.cn'~ ch1.~~os. mNnlwrs 4)( 1lw ht-i"':ll ..-\hunni .\,··•H<-iarhm 
JONES SUPPLY CO. 'J}~~~ "· iiiHwt•t :~ml h•·ar tu111 ~tl!"'" 
AFTERMATH ASSCSSMEI''J' Wholesnlc nnd R.eudl l)ealers 
THE TECH PHARMACY 
D. P. KELLEHER, Pluor,... O. 
H eadquarters for Drucs, Candies. Cican 
Ciptrettes, Newspapers. Stationery. 
s.-Jal an•lld .. I• W. p, I. • •a. 
STUDENTS SUPPLIES 
l)8ke, Book Racks and unique NoT· 
elty Furniture at recoro prieea. 
~ our Flat Top Deeka d Special 
Studenl'a Price, . . . . $7.50 





.Prias Snve Yqu ~£qnq 
1~7-2-49 Mala Str- , Worcester 




O..u. P::l:::!z A Co.. 1 ... M • _llen 
Tlw &>nior .V!~rmttlh tlu<.,. url' ,till T tu; rORU PROFIT·SHAI{Il'tU PLA 
rnmin~t wry ,Jowly. It ll'ill ~le :Ju,..,l 
""''"-"'11' to hn.vl! ull tnom•y iu lwiurl' 
·"pril lbL .Dul'i11g Liar P""' month llw 
('h·•L• IIJ)Vl' puid in thl' m..,.l money llt111 
huw l'tl•ily udl'llJl('('(l fttr inlll the lerul ur 
l>l'r<'l•llittl(l' IU>id. It'S Ull to the o'O!lN-toN 
in or h~r dh·bion.• ru g~i hoL~Y mulptL"S tloc 
Ch•tl-. Fnllowinl( tlrt' 1 ht' tK!J'Ct•nl"gt'S 
r!tt• :l<•niur .\lt•tll!lOi{·~ ltlll·lllh~\ It II'<~ 
tuN• ul till' Hnm•n>rt flolt•l \\'o'<Ulto«l:ty 
11111111 :md hl':onl Juhn ll . 1..1~· .. r 0\•trt•ii 
wll t> " F ol'll ~lui') " ~lr Lf..•, " tl<:..,..Hml 
rPpr • .,..•nint•n• tJf Jlc•tU')' Fonl, 1<1hl uf lht• 
pJ•ufil >huriu~: Jlhtll uow U..f'<l hy hi.• IITJ(:m-
izn.tion. Th<• toll'.'lir ,,..,L, n1:lJlll!!ed by 
'The• Publi(•il) J.\,.,.~utliOO of chL~ caly. n~ till'_\' nnw .,trm(i. 
Oivi.. .. ron 
Ch-ili 
Xo •• \out . pllid t., lStllllonhfmm llwTrndrl'lt•hf•ol:llld tu:Hl)' 
:)1) 1:!8 li9 prnmint·nt hJo•iu''' n11·u Wt•l'f• :tLloiprt'-{'nl. 
Mc't·bruu•.,o:: ?.! l J!i .;~ . a 
b:ll.'l•lri(•S :JI lt)O .;1 6 
Chcmi•L<• I i i.~ ·II 0 
(.leu"rnl !;ci('UC<' :l 1•1 16 I 
I L ,;hould b<: ond(•rstootl tll'fwii l'ly by 
rill, 1 hat ir n man doe.; not pay ru.. tt.."""""' 
1 mcnt, his write-tip ami pic lurt' ,.;u not 
up()Cilr in lhe publicution. ~o cx~t>tinns 
ttro to b<: m:~de. F.vcl')' St•nior nnm~ p.~y 
up 1'his inl'ludcs thl' l~lmmittf'l' 
CH BMISTI{\ UIZPT. NOT ES 
0 ll£N () PI &fUlELL 
Jlr{'*""' Ot•nrt.,J ~·r·-rftry. ,.,.,..h ' ,, c \. ;\lr F . II. :St('('lo> of tlw ('lwruhlr~· ('f,..,_, 
of l!l ll "' 111th '"" 1•:.1"""' ( ' lwnm;tl 
\\ orlvl al ~•lvo•r Lak<·, X . . 1. Thi~ plt<nl •~•hl)(•r. """"'' fo·i,·n<l>illp "'' all lml'• 
muk1.,. 1J111 10u1tro·i:tl:; for tlw Edii'<lll :"'t.on•g~t lmornt'll l11 wlmiro• an• I npJli'('('Uol•'· '11wn• 
tlntto•ry, :llltl ~lr Stt•l'lc'~ WIJrl.. ;, that or i~ nuthiu~ t luol ".Jw" ~ooild <In rorn man 
ln>\f){'l'lor uud Cht•tnil'l for till' pluul. thnt he Wl1Uld11't lw willinJI It> 1!11 hi' 
l•~n.urk ·r. DHhu~eJmw u( the."' tlf~ of utn10~1 h) rH~m11-1i~h. null 1w j., hriugiHJl 
lOOt nnd J:lrof~r of Clwmi>try. L'uivcl'i'j- l'l"'llll• U••-
ty of llnwllii, j,. tO h!LVI' tl fto:h'l' of ttlh('IJCI:? ~lr l'i~rrt·ll 1'111111' hf'l'l' 111,1 .fun!: fl'lllll 
COSMOPOLITAN CLUB SOCI..\L for the ~ollcgt' yeur I!II.'H!IIIl, whi<•h is the l 'nh·cr;oity t>f lnwu, " '"~"' he WtL• !I 
I l\IC~ll.bcn< of Lh~ Ted\ C'or;mopolitlln hi• ':lhb:•l ietll ye~tr. II<• pLm, 111 IJlk•• 11 ><tudonl :on<l :to .\ .-.•orulh' A'•'"''t"ry of Club 1'1\ji>ycd :1 plea..:ru11 ~O<·ioll Cl'l'nintr nt yt'oltr ltf pn;t ~tmcluull• "'orl. 111 Ynlt'. tht' student Y ~I. C .\ . tl1MI' • 
tht• rlub ruollltl, 2 lluckff•ld l to:.d, U...t Pror..,o:or Dillinghrun writ<'l> tbuo tll(t llP is '' w~· 11••~1 mixl·r "'"' 1111 n.ll 
Sunday. Dr. L<mg. of the l..rulg\IIIJ!I.' Coll<'jrror llnwuiiisoll'eringst.rongrnursc.; uro~mol ?'an. lfi. inh•r~t• clo ~lot. I'C!<t 
Ocpttrtmcnt, was tlw gue;ot or the Club. in tb(' llgricultu.ml und I'Uj[Wt't'rinl( flllSii<CS 1'111trely Ill lht· nlllllQliiVt•nl\1' or ht• \ ;\L 
lle gnVl' Rn inlerctitinJC t1•lk on "FrRnl'l!, "I of ~ugor tf'Chnol•lg,v. ~· A. "'""· hut "'"'' r~t<m<l~ !":"""n"lly 
diilt'Wii<inp:. tlmong other Olllllcrs, tbl• Jnno"" J Currun. (ornoo•rh· llr Lht• ,.,,., min 1111111)' or tlu: nlh('r lltlli'Obr.,. loeJ'C 
VllrtOUF ph'""-"' of Pnrni11n lifo: mul th~ j of HilS,;.., nogi;tN'IXIIIt <.'on;dll'uh·crsuy I'" hi~ ••olll'!flllll• '~"Y~ :1~ Penn Colll'ge, 
I ~hnrn~il'r or thl' ]~ncb pi'OJIIC A ~l)('liJ in tlw I'l'tll or ('hcmL.:try Jnw"· ltt''\\:L< ''"1"':mui hL.: fll<llh:lllte_run. hour fnllowrd, durmg which rt'rre:.lunrnH --- :>.• w1•ll '"' <WIIve m othllr hrnnl'lw- "urh 
""1'1' _,.rvf'll. Dr • .\lt'<.'nlLigh rll'livl"red hi, t!OStpOnl~l '"' lllhlrli•"• litf'r:tr~· uno! tll'h:otin!! l'l'f(tlll-
KAPPA XI ALPH>\ 
llu· h .<IJ>I-"1 Xi Alph!i Frutomity bdcl u 
•muJ..t'l' rnr il,. llll'llllll'n< :mol I hrit· frio•ncl• 
111 it• ••h:~J•II·r hou"t' 111 II l)t•:ort :'1 .. \\ ,'<.). 
n"""'-' ,.,,,.u.inl( • .\lt<r<•h .;. IIlli; ThO' 
·~nkt•r tlf thr t'\'l'lllllll "n.• l'roft.,.,.;>r Ouff 
\\IIO JPJ"''" a , ... l'l') Utll:'rt' .. l m)(. rt~<-tttll of h11' 
•I !I)' iu I :t•rti\UII) :uul Enub.nol olurin~ th~ 
l:\•t .. uulllh.•r 
ll'<'IIOre on ''Turk~y" to ~o cnthLL<i:u<ti~ izutitm.-
uudil•nce no Tu,.,..l:ty, Mnrch :!. Thl' mt•n \\-., U)tL•I m11 furgel In Ull'ntion th:ol 
fuund tloi.. numh.:-r of 1111• " \\ orl!l Wnr'' (~r<'n hn- lwroonr -"1'1 infntunte<l wnh \\'or· 
~~ri~"'-UHNt iJHL'tt~tilll( t•OStt:r fhnt. '"*Hill u(H•r ~l"tliOII..t\e1iiCt~l hl•n' 
Un Ttw'll:>). :\lnl'l·h IIi, Dr . .\kf'ullngh h~»t .,unuwr. lw <•ntMeol tlw rmlk• .. r tlot· 
will;pl•:tl. tn th•• ><llltl~nt bcxly 11111 rl:oN('•) lk>ue<lirt~, 1:1l..iu~ 1111111 him-t•tr 11 wifv 
in tlw K E lo't'IUrt· nllun at fivl' o'l'lu\'1... l'll>ih ~lr uno! ~lr-. l'ierrell nn• frnm tho• 
H•s~<•hk<·t "llll~:lnnoun•-...1 Lltf'l' Tht> \\ e..r. hut Wl' fed we lmw otm,-im'Cd them 
ll><'l un• \\til pro\'o' •~•·11 \\'Orth th~ nu~nd· bt.>th that \\ nro·t.,.tt•r i..; thf' pl!tvc fur them 
ant•1• of r\'t"~· .. tullt•ut tUHl lhttt lltl"~ l~t~,.,. I•Hm(• ltC'n.- lu !'O'I!l). 
,\1-\~CH li, lli13 
' · \\.C. -'· \ T Tt:CH 
(r'"'"'"'"J frmn I'm}' I 
1udo·n1-. llwir lmnli lllltl l>rt"'<·IH atldn.,..,.. 
£" .. , hJK't'luJ l:iJw· u( .. fUih•nt tU'tiVllit~ in 
"luclt t.--a,cb ntun Wt\. .. inlt·n• .. t"J. t•t<-., ,.,-r-u.., 
lttlltll' 1111, ~upph•IIWIIIIII~ l it<• t'lllUIOg\11', 
rop>t·•nf lh!"'t•IN<Iw•anl( mut!o•llp for thr 
Uloo(' uf \--ttrmu ... Oflt:U\17-Ht iutt"" 
l LCH ' C \\ S 
til tho· \ nrrhbdol ~umnwr ( 't•nft·,..·n•"' h•r 
Jm1t 
T\\u uu_-u tt1h·n,h~ th•· t •mnmunllv 
l'><·n 11'1' t'oufrn•nt·t• bt•ltl m II<Nu11 
~Ill~ lll\'11 wt•nl to th<' :lttuh•nt Yt~luu­
l•'l•r ('nnfl'rl'llt~· h~lol ul ll:lr\'tJrol I til· 
\•t·r,.at~ 
,.l'hn"'• nt lwt' hnn~ IM't'll ttUI 
111'(1111;11~•11 ......... 
T he Calendar 
.\ w·n hv1· un~·rt....,t md lt't·n .. 1nr1t u( 
"ltttl....,rut• ""·•lr' •· manrft··llll!l al~·lf 
!lf"lllltf 1111' ) \1 (' \ lltll'lUl• I h, . .,., thy~ 
~~~'""' uf tiU' lntlrllllllll'lll< in t•lwc:k~no, 
dt""' rttt.l 1""'1 1 la,ll .,,.,. h·•ing piny~'< I off 
:'\lr ~t:tnlfm \I t····~n""'m ha ... t•hnl)tr uf 
Ul(' rfH,·I.o•r '"lllt··t \lr \\' E l.1u11 , 
thfo rh,-....... , ttutl \lr C. 'htltlt .... 1-: II••' "oud 
REGA N ,S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Beat o£ E•erycbl.t11 
Popular Pr tc:ea .:/> l'wolnnuln•l :mol lifl~ 1111'11 1\0·n· lao•l1"11 lu tiuJ tW,.r.U'\1 ;a.rul n•un~ ltnomln.'tu-
~c·n" uhtamt"'ll rur !~·· ru~n \u mr •• nna· 
111111 hun'llu '"~' •"lahiL•h"l lla~1Jtt' 
t rnru.f l'r .crv "'~ pu 1 m w fott·<' 
Tiu!t )t>:tr tU Chri .. Hn.a .... tutu- l ,UUU "'-•ll 
~Uih·n up atuJ .lrtt ... th' •·:tl•·n.t ... r-. Y.t•n• 
JlUbfi.•ht\l '""' "'1LI. hrtn~lllf( •:atl•t:u·t 11111 
'''*P~''\\ lwn~ 
thl' 1""'' l ' u.to·r tlwrr t.•:tolo•r-hift uwr !&J MAJN ST~ WORCtSTER. MASS. 
f't•l"'<..ulll INtf'r ("'"" 1lu• (;t•m•rul :-l('o•-
rt·lary """' 11111 IH pnlt'l lt':all~ till lilt• no•\\ 
uwu lwfurf" llu•~ :• rn\ ,,1 '" tlh' Ln.t;titutt•. 
.\lr•u llll't :>1 tn1111~ h~ ) :\1 (' .\ nwu 
\\ ho !!o<•rved :.U1I t..ruKit..,. h~ lht nt'\\('omcr' 
Ht,:t -· tllL,<•r •• tu Jtd tU'\\ nu·n n4"<1tuunt('{j ; 
·®tUIII Y . :\1. C . . \ , n•·t·ptMn> I<' (no;;bmm. 
:\l:1n) or thl' nJQmill~t h11tL ...... nL•f)l'("t('t). 
~~·w rm·n \'L•il«lm thNr n•mt.• b1 ~··.,... 
1:\1') <Uid Uppt'l" t•la._'"lllt'lt Ill !£11'1' ;hl'lll II 
In Cunt'lusion 
tilt~ cntr.uu·~-.. "''rt lll:\4lt• (ur tltc tHurn:t· 
""'"'· lwr.>ro· ''"' •·nrr• "," .. ,.re ,.,,,..., .. 1 Guy Furni ture Co. 
•fUrat uf well~mw u.t 1lw otiHrt 
[ mpiO) I11CIII 
$2,00(1 :uld 0\"rr furui~hrd t lti• y1•:tr. 
~'ifty llll'll rt~•Nt·tl~l lind ~>'-<·un>d worl.. 
~mw nwn would ltn\·tl hnJI to)(') h,,n..-
IIHhnul lhL• :ud. 
Bible Scud) 
~t\11-c·n c~ ..... m runnHIIJt :uut fn•lt·r· 
11111 htlll"'"' hi h1 fru-uh1 1111'11, alumna 
ruui •llttl<·lll:- • • 
Two hundn•l '""' till\ 111<'11 <'lli'Ollt~l ~ .. ~w·nty~n(' tmd f)l)l .... laulr pt'l , ... Ill ur 
thO( nuutlwr utlt•utlt't:l t•vt•t ~ \\N•k . 
I'flurlt'<'IJ 1111'11 an " ' nnn.tl (:roUf> ft>d 
h) \ Drt'l :0:1 Juhu 
~·\ f'raJ IUNI l1'1hi1Mw, r·l: .-. ... IU 'llfTt ..... •UI 
( 'IIU"'''"" 
Ch:lnt"iDJ: \\ orld Oroups 
tim hut~tlm.l lilltl hf11 1111·11 t·nmlhl fur 
., .. ,,~ t)f fon•l!,'ll pnohlt-111• 
Oru• hrwun~l tlulluO< fiOJ HI h) tlw -..,~, .. 
••utllton fnr tfw p~<rliul '"1'1"''' uf :\ lr 
fltt'l"·~ ,,r TrM>t•iu, C'l11u11 
l'npuiArh 
Tlw tthnv(·~ uhlw-tij!h l'ri,,r m para .. , gi\ t'rl 
a w•ry w••l ~-mn6 ,,r "hut ,,,. ) ~I (.' 
.\ . mn 1lt1 anti L• dmn~-t Thnt 111• un• 
,._n)t.Hf uf tfll"' t•ff("'"lt\"l• UI"JtillH~II H•lt IU't'tl"" 
nucouuut•nt Tht·a..~I('L;ttl.'n , ... wurkm~ 
for thl' ht·m·ht uf u.• ,UJ \\ ,. r.UJ ht"'l 
~hO\\ HUr tlJlprt'i'i:Hit\0 h\ n'4'11l""•.UutJ( 
'' uh uur '"'"1•(1urt 
Thn"'t• nu·t~ l•t\ ma r•tqt ... art• nn t_l~_hihuion 
u.c tht• \,-...-•t:altttll ,,n,n·. 11tesr- :tn~ to 
\lt•Nm~ lattl't· IM•·u ll<'lol fur •tutl,mt.• 
ut "hil'la lui\·<' 1:><'<'1a p.,...·ntt'<l tht follow-
IRil thf'Dlo .. :-"TIII' Jnolu•trW N:rvice, ·• 1)~. \ht:l Ll \(i H 0~1 \ TI \ \ l>t>R£· llo• h·.,.. •tM•Io.• II II•<' l:uw·h fn>lll :t 111'11· 
"'llu• lrnmip-:ull, .. ' ' Tho· :-ru•l··rll tmtl tJw Cl \TEl) lml J•nnl .. r I i•·l\ ""' "' ~· olllllljl hn· 
Chun•h," "C'lu""'"" :1 Lift \\or!..," "Tiu• Orll' 11f tl11 'l'l"n·li•l r.•tturt .. "' thP :~~1 .. 1 To<·h rna·u 11mo·h "'tfu·~r ""''"''""" 
['f,...,. 11( ('bri.•unnll) 111 1m Engirwl·r·~ C'h11.ul(in!l \\urlol :<tud~ (;"''"''' ,, tho 11f what ,,,,..h rmrn lr~ I• '"lllrrhtllllll( 111 
l.tf,., '' "'rhl' So•" l 'rohll'lu," tuld nth~!~'!> !(ruup fur .J111ai<.r• ruul Ht•ni""' lt•l h\ Dr rlu• wurlfl uno! nl,." "''"' '""'h "1mt1inl( 
Out' hundred nnd two•nty-hvl' ml'n m 1\ rt•hilmld ~loo<'ulhtl(h. \ hrnulmlul•r•·•- l " ''o tlw ll~tru nd t fu•rr "''""""forMttlou111:. 
ft\'t'l'llj(l' llllt·JliiiUll'l' ''""""'"" llrt' t'IU'"""' r ... t Jrj, ~""'> nud '111('1't' '""' lo<·a•u .... mua•h th•uuuul rn,m 
Ind ustrial Scnke with llw o•\N'plion of on.- mt'«'lllllt tlu• tlw undo•r ~L.,.•rlll'll thai llll'y lx• :ul11ull.4'1.l 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
l iP HIOHLANO STREI!T 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REPAIRING CO. 
Mea's Se11ed Soles 65<. 
Tt7 .. OAootu>d J'OU 
wiJI ...Uapla 75A Main Stred 
v •;.t, o •• ,. Top Story 
DinindRoom 
IN WO•CI!ISn.;• 
State Mutual Restaurant 340 ..... s;..,.,., 
:'"111•11 mm I !'!lining Ul('ll (or riiW'n- numlx·r lul.• lw...n prc..c•nl J>r. \lt( 'ul- In thr leo·lun .... that \ l r. (' '"'"'Y Htonu•, BU.LIARDS and POOL 
•hip. ll'tlrhitlll ltAibn- lll'hrt·\\<, Greel...• ~h ha.< pn-..·nii..J "'DU' nf tlu• fCn'!ll wurld • "b" ha• f'"'"'"ll~l tlu..., rou...,.,., hn.,. 
Mid LnhWillil\113. l>rohiNn Ill till lllti'Jl.-iely lflll•""ltlljt wny. d..ridffi Ill ........ 1111' llo"'t lltN'tm~, .. ·hirh u,ht and Roomy : 8 Tables 
'11ar City .\...o~"mttou luu- mndl' the llt' hiL• tiUtt'tl""'•l k'tirtl<"lly th•· o'('(>nnmic: will I~ hl'i<l Tn, .... b~·. \l arda IGth, tAl 1111 1 
up!'IIIIIIIJ< :111d To-dl la:l.• fllnllhhed lbe "<K'it~l, JKtlillr:tl a111l rt'lig~otb rnndirion..lml'n of lhl' -•·h•••l Nt, "''l•hnmoMI' 1\ud C. ~!. HERRlCH 
ll'~t.·ht•no. Thi:< llrt>mi,;.._ lo tlevo•lop mto I of mO!tl of lht' countr~ cnw:a~~:••l "' the fn-.,.bnwn, tlu• I• llllrr rh:u1re '" lu\llr n Tel., Park 58JJ 5 P LI':Af)ANT ST. 
11 hrp; work ~nusc unt unly uf lh" gmll PI"P"!'O t EuniiK'llll \\'ar. ~Iron~ m:m. 
h<"fp ''"'In t ht• fon•iw<l'l' but tt.!Mo tb~ - VISIT MONSEY'S 
t•nlattht~um••nt it uffonl• 10 the etudomt 
H'nrht>r. W. P. I. OI~ECTO~V. 
Tech \\ i\ ers 
Om• or the nc-00.· Cof Tt'l'la i. ,. K""'t« 
... .,.~J lift• to giw nwn " l'lulnCI' to know 
IIIII' n.ntllh<>r ...uci'llly ttnd fN'I tlull Lh1·y ~ 
It prtrl of A gret~l in•t il Ut 1011, lll'-0 thnt "''"'C 
nf I hi' n>UJtb pl'l.('l'•, IICK'UIII), IIIII)' IX' pol-
t<fwtlllll• Tn lu>lp m cloutS( I hi~ theY. i\l. 
C. \ luu> l11uf Utrl'(' >fl('('inll'ntPrtrumnenu 
a!tt·r "'hiC'b j.!OIKI rnf<1nnul lllllt"' Wt>J'I' 
<IIJ!tYI>I by Teo·lt 1111'11 ·o11tl tlll'ir Indy 
frwn•l.., "' th<· ho~p11:1hl1· h•>r~>,.... uf PnJ,;j. 
olt·nt :ul!l :u'" Uolli-. :\lr M<l :\Ir- R 
:->anfol'>l Riley, nnd ''"' llt~ta:m,., nnd 
Pn>f!'--or Md :\lr- Jt·nnrntC• Thl' Y. )J. 
(' \ I• \'1'1'). gmtl'fnl "' t "'""' llMI>J,. fllr 
rnrtkinl( thr "::\li~• "'·• t""'•rhlc. 
Conferences 
Twrnty-tltrl'l' m~n rl'pr...,l'ni,.J \\' P. I. 
B.-ball .. .. .. .. .. • .. . . . \\'. S. \\ ttrner-P~~rk: 2'l78 
Football. .. .. . .. . .. .. .. • .. • lt. :-. \\ ttrd-PAI'k 108:1 
Tratk: .. .. -............ ....... .. W. M. l>utnam- Parl< 4349 
Pn .. tdcn~ 1015 ... .. .. .. . . .............. lt. II. Ru"'!cll -Park 1128 
Pre<idcn~ 191G . . . . • • • • • • • • • • • • . • • . • \\'. E. Shumwu)~Ptll'k GH\!9 
Pr('>lillen~ 1917 . . . .............. .. .. ... J . P 0 .-uo-l'urk 23&4-J 
Preoi!lcn~ 10 18 . . ... . • . •. • ••.• • ....•... R. II 1'1\ylo~ 1947-l\1 
Prct~itlen~ A A. • . • . . . . . • •. • . • ..... • . K T Wt.rren- l'ark lOR.'J 
l'rP!tidcM Chern. Cluh... . . . . • . . • . . IT E Dralw 
l'n"<uiPIIL Civil Eng. Soc . ...... .. .... ... J E. floy I'IU'k 1050 
Prc-iolcnt )l~'<'b. Soc... . . . • . . . . • . IL II . Crillfl('li-Park 2Z7 
1'....-i,Jenl E E ~ • • • . • . . • . • F. AikM-l'tu"k 4003 
Pre~<~tlml Y ~1 C. A .. . ........... . .. R H. lliU'II'Il l'ark 928 
~rt'lAry Y. :\1 C. A. .. ..... - .. -. C () Pi~rrPU-Park 6'>i-W 
\lu-•c-.41 A. ..... ~euni<m.. ..... .. .. .. .n C IIQ"kt·r- Park 1784-:\1 
Onunl\tie .\.«"'Cifttion • . • • • • . . • . M. M Kmtlb-l'tlrk !128 
Afl,.rmatb {Etl•~r io Chrrr • •• . • • . . • •• A. R. CNIP-Park 4730-W 
. Bu.,ne!'ll :\lgr.. • • . . .. . • . . R C Hnwkc-r- Pn.rk 17M-\! 
Pn·~ldt•nt R1Rt Oh1b . . . • •. •••• •...... W. B. Aoltrony-Ptlrk 5007...1 
Tt:t u ~&w~ { Edi~or in Chit•f ... ....... . A. R. C~~tlt• furk 47_:l6-Wj Bu"'"""" l\111r . , • , ..• •.. J E Allo·n J ·trk 10.)0 
Bowling and Pocket Billiard 
PARLORS 
6AIIeyt~ 9 T&blel. 31-33 PE'-IU. ST. 
Batters for TECH : : : : 
TOGGERY SHOP 
MANHATTA N SIIIIHS 
Currin & O'Rourke 6 Front Street 
A. P. LUNDBORG 
~II MAIN STII.EET, WOII.CEST£Jt. 'IIASS 
J e,.clry, Watches, Ot.monds, 
ClockJI, Slherwarc 
Statlonl.'ry 
6 T(C H 1\EWS \IAI<CH 'J. 1915 
CH EJ\IIC<\1. Cl.l ll \\ EETII\0 I~STITUTE FlNOS "coM~IlNtcATJor-. 1]. C. Freeman & Co. 
Dues Tech 'Iced R Urndualc \lnnul(l!r l\la.kertl or !Jle Best l'rur. 11 \\' l'111111 .. r \\ ,.,J1.,.,111 eno.o·r· In tb.-l:t>-1 numht>r •>f tht' Journnl tlwr<· ~i•y J!:tW "" '"'I'C'I'\Im~ly int;n"<tiug 1ulk ~I>Jte:tr('(l " foil 1111d tlt'l:ult,f ''"* tl the 
h,·fort• 11 J.,'<OI ,j~HI :nulif•oet Ill th<· ("!uom fund~ of the \\ o"""'ter l'nlytl~·huil• In· 
C'ILtb j,.., Tuc--<lny ~\'l'lllllj( llo told nf •lllliU' \hlmup:lt 1111111~ ur lltt .nttl~nr:;. 
tht• tnlOII,I ~~.--of hut'll"rt:t 111 tht• :trl><, trl• 1•11.1' tilt' Journal it i:' Clltiie llfHU:tltil> lh!ll 
•·lutlmJ( tltt· uumufm·turt• \If litwu. rop<•. fl'" nf thl'm n~ul thl'o4' li~·urr-- \(•n '''ttl~ 
nml 01ll11·r lihr<· tm•fllt'l• 11u• !D"l'IJII·r full~ 
aonrt ,r hi- l..;•turt•. hnwewr0 wu• gin•nl It """hll~ ,...._.j...._, '" flllntt· ""'~"' 1111Ul-
0,,,.r tu u dt--.,r·riruiHU of tlw u ........ ur tlu~ \'rlHI,. fi<':H) fuucb t.htu hn\~ .... b<-Cn ]lUt Co 
ulinuiR orgunt"lll"' tit till' tbirv in•1U>11'), lltl' "* nf tlu• ftl!'ttltttt'. ~·me of ''"' 
t~pt.,·utJh IU rh.-. mnnuf:u~tun.; u( v:arinu...- ~:tifl.., <~')~4vj(-y a t'(•rl:lin lL..;f,, n .• ~ m.;;trtH'tiHU, 
""'"''"("' . P:l'lll't:ll. lulxlr:tlory. ~hiJfl. m.r:t.r~ . nr 
'rlw nuntt·. f.tnuluntt· m:uut)((·r. iru1•lil'~ 
Ul!Ll a tll!Ul lwltlinp: I)'" rx .. -i I inn .rwul<l 
ira-..t1 t UtiUU.'"' i'ltlfiiU,\' ll\UIIU,(!I•I"-; f~,r lh(.,.il 
:..._thlt'•lu~ whn "''• nntlflr r~n~ rum1t• .. hut y(•t 
all ••u..;;;r~. 1JOWP"\'Pr If H't'm~ Jlrn1mhlt· thttl 
:~ t(nlfltHth• numfsJ(t•r wuuld takto ,Kr£1\lt•r 
inft·rr·hl th:u1 an oulsitlr-r. A b'Tluhu•li· 
tllll.n:.•g•"r woul,l ~-untt"' tht•l"l...,IKlntoihililic,. 
;UHI tftt• JK1WI"r ur nrr:ua~lOit :..tit nlh1f•tlt· 
-•·htdlJJt"' <ttltl fitllUU"("<; bP 1\'t>Uitl l.lf' :l 
mnrt tn dt•,·ott• all hil" tiuw tu I IW.J-1.' tbiuJ.t:o, 
Spectacles and Eyeglasses 
Q ICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOP! NO AN I) 
PRINT! NO 
X 
p0,r4-~.:•r Cuuu \\:•;.c tnUlrlzuuN tH ....-·hnl:.,r!oilup~ there rlrl'w hoWt.'Vl•r. (('"W M"hut.-
dinn~·r un 1 tuu d:t\ "' rh1• \fun~~1~r .\utu- un-lup,oc \\tlh tlw l"'Xt\:'JI•Ion of lhc)tO(• ~nuHed 
tnuhtlt• (1uh lw (Itt• \\'Hrt'<"'lf·r Almnni .,r IH c·tli:t('n,o o( ~lc\o.."'I.Chu~'tt:<. tuul \\ Ori'(':.-
Wt·~l~~:ro untl·w,.,. 1lw gm.,;t c~r f)r .lt•n- 1cr t"<mnil Tltt• proh:tbly u<'<''(lfml< fur 
ninp :.\Iter thc- l<!"•·tur•· 1h~ rt":l"-4111 Y.h\ m:u1~ tm~n J.,tv tu utlwr 
Tht nt'Xl 1111'('101\lt ur till' :'i)CIPI) In II h•· ··nllt~.,.-1111'11 "hv 11111~1 1\;t\'t' .... •lwl:o,.,.hip 
lw"l .;\lmu.lu~ L'\t•uiuJ.!, :\Ltre·h 1!1, nt " ::ml m unl\'r 1U n'('(livv a '"'lli."Jt;t• ttu.iniiiJ(. 
:uul h:uullo• tht1tt •1rio·1ly "' :t hu-iul.,.,, J76 Main Street corner Elm 
f-'. ~1.. 1ft \\hirh tinlt• "''Vt•r:tl Jumor- \\ill .\.. ... ()('O:tleO Wit h ~fJil"' of llll" f:tri(C•.•I 
prt"''·lll l"tfW·r-. h11tUl"'h :orl' I flp IHUII~ uf ~ll·niWu :O:uJi,._ 
l;un, t.,m1' \\"11.Sltlmru. n \\'lnll·•uub, 
""'1'"~1ll£nl . Jr To'l'h ~houltl haw ;tH"h :1 
nuw:t~t·r~ 1l is l'fUJH' ... u.-.• t1uu H.tl!uU·t~ 
wuul•l uhli~1· uo lu !(" •I""" :tt lin-t. 
f\lltl fhi, \\~UI~~~ JU'flh~t.hb tuakt• II flt't'(~ ... 
Ice Cream Sodas, Apollo Chocolates 
Cigars. Cigareues, and Tob:tcco 
E. F. \liNER. ''7. AWAIWuO 
CONTR<\CT 
Ch:orlt•• \lfton, Jultn l'lt•~ IIIUO. tUt•l \lr.int~ 
llr""" Th<• Suli>hUQ futttl, ;Unnttttl II> 
"h'"" 11"!,00(), t he \\ Mhhurn $1'41,tM1(l. 
the \1 hu<'<Jrnh ..,2().fW)ll. llu· .\llt•u "ll<lm 
"l•r.' r .. r tlw :u:oon~··r '" , . .,, ... h un•· ur tw(l C. A. HANSON. Druliliist 
~1 K•r• ~ "'""'· n1 fi..,.t 
ro lluild l'oew Ci)ln for Won:~ster 
\C:ulem~ 1'!11,101. lltttl th~ llo~tliOltt nl•utt ~t·!.HMifl; 
Tlw J-A:hqrrol r. :\lin••r lluiltltn,. ( •11 llw \lr.irth Hnm 11 fuurl pn>l'ith"' thrt'l' 
lm.- r!'N'ind lilt' NJUtruN ror till' huiftiUIK $f.jj} ~··hool:t,...flll"' :l )I'M '1111' l'it:tlt' f11nol 
or thl• IU•\\ f{'tllUia.•ium lh tw t·rc·f'l•'ltl ut r .. r tc••nf'r:tl POJlk~"'i lUltUHnt._ tn olhHUt 
\\ """"'"'r At·,.d•·tny 'l'h•· huiilliull "ill ··,n.tMM). 
.\t hn.t 1101· lltwntun fu nd pnl\•1<1!'!1 for 
n·prc"'"'t'n1 lhf" nH•"'• mo.:h·rn lypt' of tttm-
~t..nw1luo und \\·i\1 l"(i ... l in the Vl<'lllfl~· nr 
unuuo. 1'111' ("Ill nu•t run~ forth£' .. , .... 
piNruu nf tlw huiltlutl( h1• llt-tllht·r ISth 
I 
HIG SOCIAL EVENT 
(Cotllituud from ['a{1t Jl 
J>nn One 
t. Tt I 11 ~ htCIIt.r-.Tft.\ 
Tu ~.. 1JU\\' thi, uthlt1,it• illiUttti..~"Priu.J 
:-)·-.;tt•m wurL:"'i uut, \\t• 114'4 .. 1 tully tt• n•fl'r 
ttl till' gn~tl httll.. uf 11tllt•(.,'l''•, :Ulol ""''"' 
l•rf'fiiU"HI••ry t-t-.h4K•~- l11 tiH.,... lu.:-1iln-
lifm:-. ir hu.. . l)('o('u ffHitltl HM) hu.nl..-n. .. nmt• 
uti rh.- !\111th•Jll~ to n. ..... k tl•c·•n to tnanttJtt,. 
tlu· t1•:un,.. In nt(lt!r tu nau lhe•ut IWll<l 
f•flki!•fll h tl lUI" llt'f.'lf rnurttl "'" iNthlt• tu 
hirt1 tHII:HHifl \\hn t'Uti (lt~\"rHtl hi!• ti11u.• I U 
1 fu- wc•r~ un•l '"'1'l )tivt· tlw .. tud,•ut-h~"lv 
llw lw ... t 'fKtrl• l~""'thlt•. It It:"' l"~·n 
ruwHf HhHt"""t HHpH .... thlt' lu mulut.\lU l(OCto~l 
... ,"""lt·Ut ''"hiHHtl thL ... a'l•niut..:.tnalin h• .ul 
~nn. lt•l u .. ltlfll 1u nnr w-.-.1 ... lu·rt· al 
Tt·~·h lu 11 fr•w ~··nf' Wf· '''IX'4't I" havt• 
a uuwlt·rn t(,\IIIU:t..••nrm: \\t' •·•·•"Tfli.nt' wtll 
haw lo t•uortll)l ttn ut lth•llo· ,ftr,,•tur tho•tt. 
~tt \\'Hllldn'l it lH \\dl Ill -.tHri UU\\ ~uttl 
107 Hlahlaod Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patronage 
+ 
Best Service in Worcester 
+ 
Hair Cut. !!5c. Shave. 15c. 
Manicure 
Hotel W a rren ;J ~la.r('h •• t"rui.M'I' U~trvtt.nl'• :O:tru lu 
1.. Ovt>rtur.-- I i!dt1 C':wnlry :O:urrpt 
2~ c· •. , ltt.. (fu .• t•ll"tt 
lluulmJ! Sonjt. 
rrtl.i• tn .. fnwti(.ll, hut lll«'~l ..... in f!'"''"lh lut.-.. 
m:ult· it m-.-.: .... ""t.Ul')· "' t•xtt~ml thio~ fuut l he 
"'lottlan<hir,~ '" 1•hi~•·n~ 11f \\'llr<'l••H•r 
('nunly Th~n· .tr~ "l'"f•itlt'l fund~ for 
t Itt' \\ :to.lhhum ;..hop~. tlw l...a1trnry . ~ntfl .. 
uatc· .. • uid. uu~tli,rtl l:UIJ!.UU&tt" ltlaul'o •. nul 
tu.Hn~ tttlwr ruiuur 1 hiu~ot-"' ·rhf'rfl :trP 
1111tt1~· ·mttll1 t•qupo;H for &t••m•rul IHI'l .. ,..,...,.. 
"IIH· !'tilt.• 111uk••:-. trUUt~ apJU'upriJthuu ... ihr 
:O,I:ttf M<hulfu·tthip~ tmd l'\)U1J~IIU"Ut; tlllo...{' 
>~unll .,..ftnbn-hip• :off' ~tmntf'tl I" thl' 
llo:troi ,,r J•:thwulion 
l-t' 'l ••ur '\-h'lll um1t·r wu~ n~ul) fur rlml 
tiutt·. \\ ,. tlt't~l '~llllt"lhitur w lli:tkt· nur 0 AINT\' CAFE nnd COLLEGE GRILL 
:t TM It /II \:\J't)LJ" Ct.l ,, 
ltaiJ:<OI Suhe 
4. rL \Ill\. t2t ,\I!Tt r 
( ·,.~ :\It• llw ~ tn lllol \ trj!llll!i llf:uHI 
1\lr-:-.. .. n-. J''\l ~l!. lJl .. AKt::. C 1 ll"rl ... , (; •. 1.0\HO 
fi Tt:nt c;t·•• <'t.tu 
On tht' N-:. 
tl. C't..\Ut\ ~ ~ ''l>f)t.lt\ ~u'"' 
lmprt,tntllU 
/II r. ll vrn:> 
f.,nrr T''-'• 
I. Tu,t lit .11rn1 
Iiiii• h. 
\lit 
!"<JJU(•\\·IwN• n \ 'nu·1• j.., ( "aiiJHt.t: l"ntt 
:li t'"'" HlltiW~h. 'l'tu-1.1 .. :'n ••• t.t. "''""o 
2. c·r .. '\Uk I S:"'Tilt'Ml'.Vr\1 "'''TJ•'T 
l.onf' ("hilt E•lwrml~ 
3. T!:('U Clt.n; ( 'e.n• 
numt\' D<Jrothllll 
3. ('L \lth. Jl\tUTO't Slot" 
.\ l'o•rff'<•l Da~ 
~l r. :o'U\\'-
Ii C't..>llll ( ;, t I t '1 I II 
'Ti- ~ l toru 
G. Tr.1'11 Onnt•:,.Ttu 
·'·····~·-
•l"lw• lut:LI iw~•tiW--I!J~arUlJ.t. fuud"' nHtUUUl 
H• ainu"' .,,U,Ikl(). lt>j.~t•llwr "ith !lot· f;wh· 
npprtlllritttilltt•. t'lllllfllll"l'l "it h I h.,.. ... r 
~UIIf' (nl'l:ti(UtHtltJ'i.: flu~· {uud~ :u.•t.• Vt-ry 
'llt!lll. hut th• lu-iotutc ~' ,.N \'Ullne: 
c :n.•Ht uu·rt~t~· iu •")rulowuw.ut t.Wd ntlu·r 
fuutl,: mj~hl gu lu int·r<-xL~· t1w .. twl(•ut-
l ol~•. hut thi~ """''' 11'-"1'11 tht• rwm·pr ul 
lttrl,.. t"fHIIt...._ 111 Pttli", Thf'tlln• a"' tluo lwml-
lith' ru'l fotr tho lir-t tlw;· ~l:t~> ,.( th•· o'•tll· 
iuj! \\•·.-b Otlwt ttf't~ nn tlu· JH'us:.r:uu 
nn- ·Ttw Tn~ ..-;hflp ... m:m nml wclmun m 
-u•r.:iu~t tutol t:d~iuot. I A~·I..h.trolt :utol \\"al-
uth lt-ti,·:-. .a,lrawini(q\nl t·;\h ilulh•H ... I Imr 
tlw lttthlw of \\ -.n .. ,":'-h•r wsll t"llJf(\ ....... 10).( 
nutl nnr "" u >tu<l<·nl~ wtll f.-·1 pnotul uf 
.\ UUWUL(t•r \\.uUhl hl~P tlw lntrllt•l1 •tlf tiH• 
fn••11hy :ut•l ~luoli•nt~ 111111 l>o· :thlo tu pn~ 
.... •nl tttl.lt'l i•· ... tltul \\111 prn\'itl• l't·:tl tlf· 
tnu·lum 
:\tmf• !lf lh!""t' thinW> :tt··· l"''"'hlc wtth· 
uut limuw•.,.. .. uu•l ynu pruhah1~· ~'·' that 
a1J t }H""-t• I hill)t""' Will t'H.I"t luur•• llUUI uur 
:tt hlt-~li•, .... ~ .. , nt~w: lhi ... j ... tlt.. ..... •nt i:tll~ t nw 
hut tlwy will l>f' '"'rllo tu11n· ,, .,.,·n ltt~ 
h":No.. "'tli'h H llltuliiJ!t•r «'llO IU!i~W lhf• it:Hilt'"' 
tiiUit' hf n f'U\lll)! I'I'HI)'i!OIIhUI ttUtl \\i' \\ill 
ftt• nhh• tl, hn\·•• •ti lll,·u~ •lut .... I''" un •H•r 
h·t'lll hill--· itt uatwh tlw -.;mat• rnmuh•r •'tu-
pln~·, .. l m n1lwr '"lllt'\.,"\'::'0 11 i ... imiWb.~jhh· 
tu ~t·r ~uuu·tlnn,l.t fur uuliiUIJJ. ( h•ut'r.u l 
pnlj..·,.n·~ u( tlti"" ~n1 h»tt<h· tu rtw tmu• \\lwn 
m1r ... Jlt•r-h .. mH) ht'(>(t1l\i• ...,..lf--mppnrt i11~. drnn. t\\tl mh \ lh.l\' in n .:.-n~ n·\'lH. 
tlu\·trl Utt--"' :uul t·Htltlt:lll) 111 u dr:un·tllt' . \ "" i'U$!UUotlr--.. JUltl l'"'"'f"''l'll\'t' • '11Jtllll't.•,...~ 
phi~ l..t •·nutt ... 1 ' :"WIJ.!l!:~ tlu• lhp. · c !ir- ''"'' upprt•t·inh• t•llwi£'11•·~ ~ tau~ uf uur 
~,11 uml "iiLtnl tlu \\t•ll km'\' 11 t:nm:m Rl'1tf1Hah~ :in' ~·11 ~t~J!t"'l in makin~ tl\.:tnuf:u·-11rrillA ]ll:tut.. IIUlrt• t•Uif'it•llt , \\lay 
•ttttut-.hun"' .uul 'l l·tuJ.. .. Urn\\ 11 :uul t'WU· .JHmldn •1 wt• makt our nthl•·t U'b 111n~· 
pany. ••no• n( tlu f'!t•wrt~t tim·•• pt~lplt• l'llll'il'nt·• \\ <' :tr<' l~tlol thnt tftt, NJrl ,,r 
!1. !'ii:U.t.,.H•"- rr .. tll l!o~UII 11.~ .. 1 :ti"H Ill \':tllolo•\lllt• Tht• ft•:l11111' Jllt'llll't' t hm):. )'H\" HI t Itt t•IHI II. B. ft. 
\\'ii'Ullrtl \1 ill ),., llitlio• lhio•ht<·, riv!ll uf ('h:uJj., 
"'' ('lair 
'rh:t 1 1 ht·n •• 1\ fino •1>11'11 P'<l•llnp: ht~ 
tWf'f1\ \h.rl-. rln•f Tt"<h Wrb Jtlu~ t·tt1pbuti-
•·•tll) hn•u~thl 11UI I·~ lit•• '""~Ill! 11lu~·r 
gh'l'n fur T.,•h lty llu· ('l:trl.. L\1"· ••luh un 
tlwir L'\. ... t :l.JliK'":lnUW't' uf flw f'\'t·niu~. 
Tht~ J;(Ut~l.:o nf tht t'Vl·lllll.'t Wt'N• : 
f'n-.tth·nt :uJtf )I,. f.tluttuuf (' NU1ttonl. 
Pn··illt•nt ""d ~1 ..... Ir:1 :'\ u .. u, •. IJul'tur 
:mtl :~cr..... Ht:ytwkl \ """''t h. l'nor, ... .,r 
rond Mr- \rthur I) llut l<·rfi,.l,f 
Chuphn. 111 •• \ht·r llo ·r )ltflinn,, :md 
•hn..-• f•1twr fll't'l"" 
•• 'fl>t• llno·h••luo I luttu ·r." 11 !!WI rwl \\11 It 
1:1 o•lt•1·•·r ro,.or•l•·. fo•.ttun"' It"' l"''l!rttlll \hhuuj!:h f11r fr'"" tltt• "'""It' uf tlw 
rur tho I:H thn···la.\- .. r th.·w·~·J,. tlti iO·r flrt"'<'lll \\'11< \IP '""'""''""lilly,..,. n•mmtlfll 
:11'1• arP Julin l~ml j,, l'lw ~111\n~·h t : .. ltlin· of th l'Xt•tt·ttl~' hy litntl()o ntlwr them fl-
1"" *l'lu;• \1u .. u·:,1 t."uu)·· .... ~J anint• tt.n~l pons uf ll:tlllt.~ :1mJ utn\'"(•mt:>nt"" of lrtHlp.·'-
ruhnnl, \ltfH'". IIU faUIIUUI QUt"l'JJIIOU, rtnd _\ f('rt1itufM' tlf thiot ~Hrt <"~tml~ lO llW J'h\•~,·~ 
tin· f1·a1toro• llf"~~""''m "' f'<'tlln"' "'" h•·J ll"Jl<trtml'lli rN·tmtl~· tn tlw 1-hctflt' ~>f u 
h' .ult ll h~ ).lnt·~ l ull•·r in ••Tiw ll•-:u1 ,,r •·:~~~ uf at-t•araCU,- rnuu Gt•ntu•ny un whit~• 
tlw lftlf •. ' 1 WlL' >li'nl'il.-1, ·• \ nwri1•11tt pN'iJ><'r1y ... 
Ooe bl o~k front U11ion Station 
r et., Puk 4.J&O 
\'I::·, 1\'J:: ILA \"E THEM 
RUBBER SOLE 
fiOOTS AND OXFORDS 







WALK-OVER BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
C.4-L''L"" f' ...... ~.-\\OIITR. Pn~u. 
Office in Pnrc"l Room. ne>l to l~arrnce 
Room, l. nlon Stntion 
lla~111:~ cctllcd ror and Delivered promplly 
~·irs\-Ciato~ Uackl! and Coupes Furnished 
for Wcddin'IIJ, Rcoopuons and Clllling 
Ta.xlcabs tuJd Touring Cnrs for B.tre. 
U nion Depot Telephone~. Park 1:2 :1nd IJ 
\\AR,CH 9, 1915 
l>•rtuuttatll-,nrt .. ;t ttf•\\ ar:••lmu: ... , .. ,,.w 
r•• \1 lloll whwh \IIIII" h••·r"l r .• lh•·; ll1:1u 
uunwr11':tl Tlu fi" Kn<•l•· \ II I', 1), 
,ud l ~,--:11tttl tlt·IUlHI 1•,\ lilt fr'"~lll'''l~ '~ 
"ath \\ltlt h c ltt".' .. Ja,tHhltM••·ur Ill Hll 'I\ ~·ruLe•· 
, l.t.. \ c•r U rt•pr•·""t·tU:oo. tht • fiWiht\ ut 
\\ttrh •luru· h.' lht· ltu:lut-1 :!.i' c u( th·· ··L. ... , .. ; 
C' tlu t(Uality ul \\HrL tlulh• h\ lhL' tnlllfh• 
.. , .. , c uf tft,-. t·l-\ .... : n uul I . rlt•t 'IH:tlll~ uf 
\tourL: tlntu h\ flu• lo"• .. , '.!i t c qf tlw r l:l ... -
l'r••t!rt~ ... Ufl ..... w \\ \f I r htultliOJ,.."' 
t1 C • atHitrltlJ,t• • l• .. -.c• f 1r &It• 11l ul tilt' .. ,·h•,l-
tlh• tla·•t 1lw pttlli'IH~ ,.( ''""' n·lt• h1L~ h•..-·n 
da .. ntlllll\114 d unlit ":lrllt•·r \\l·uclw, TJu...,•• 
huiltlmar .. :tN'tlll'nllll:tt uud t.n•u( t•j•u•·ri·h• 
\\ ull Jll"tUtitt• h.:.t...•"' lilt I liuu .. twu t'UJlllll! ... 
• l'l~t· Turt:u1 •• ptlhh .. Ji4 .. 1 h\ th•· .. ru-
·h 111 .... uC lht~ Carnt't:h' lh .. hlutt• uf "r, .. ·h-
hl•l•«' I"' tr~ nt,: tu .tr"t•ta~· Ull•·rt ... t m t)l:trh 
fur:' Ut'\\ SQ,Una .. llllll uul lf"'f'l• lltllll l"'ht·\ 
'''1"', t thf! 4'tf\ n( 1'111-luu~h 1u fwlp wuh 
1 htmtl t~m· 
flu ruhli•tu· •·•HIIII'II ;II l>ru1funu1h ha\'t• 
1\ l' t·Ut l~ 1,\\ztttft•d 
''"" 
\ .. ,.r· ... roth lt•:tlll 
'lt•lr lll'-UUU.t \1 llo l 1'11111'1(1 rlu lt":tlll 
r• 1\'t .. '(, n. I J) tlllllf•tllll f.uu 
It 
'" l'ru ""tit,.·~ n( \:••\\ lhrnp~trt 
( ·,,11-t &:t 11 •t•IIIJ)II••f •l'tfl ... flt' .,Ju.•l\ma. 
•h 11 tJu ... ru11•·..:.• , .. t.rru\\tiiL:. tuur•• 1 tl•,.lt~ 
tlo 111 lli~ nllll'r 111 '\o·\1 l.11ulooul. 
l•iuu_, e .. u, o:• h•l·l ot• llr o ,,,,...hull 
'"'' .,.,.,. ....... 17. '1111'\' r .. •l lh"' lh••io 
,, u,p•·•·t .. ·•n U,OtMI fur 1 Plt•·t·• ..... Ita I v ... ,r~ 
l'ruu.,·luu ft'tlllllt..,. tlt•tl II.Joi ~·tti•U""" .~h 
,t.l.- tn .... wjm :.?tl' \ Ur•l", u·H•t: h\tt ~·~I"" 
.. ( •truL.•-. t,,.fHn· tl.t·\ rut J!rufuah'. 
' ,,,.., .. ltl•lr·nl .. h.t\•~ ·~•utnluat-'(1 "''·ht• 
au ,,.,r .unhul 111r• ... r u tlu u ... u( hl Ht~tf 
C '' HI tlu• \\ tr t••JH• II tr\' lrtl lt:tl' t"'t)U• 
'tlluu•"l 11,-, •. tmhu~m••• Pt·uwf'luu t~:~~ 
n-. ntl~ t•t.mtrllmtt'il ·•etthlllun•·r·~ fnr llw 
··nu•· t•:ul .... '- On tlu• Yuk ·unhubnr'"'' 
"' \" ""' hhw L• " l'mm ' ul. I' nh·o·..,..it~ 
'"•·1•·111 " I In lh•· ll.on •nl ~mhubnr<>-
• 1 t•nrn ... m. i ... ·· Frnm I hr\'.lnl CnivtT--If' 
'H .. It·rt1 .... •· 
'l'lu• out•· uf till' •I"'" "' \1 , I. T . thi.-
\t 'r h ' 4 (:4'-ttin~.\ .. C'r.~· .. ,. 
rfH• lllll'r<'tlllt•Jtl:lll' (:J ... ( "lull IIII'H, 
rti't'l\tly lu•ltl in ~tl\\ rnr~ Cily, \\:t .... \\'Ull 
h_\ J):lrtumutlt . ( •,,fiiiHhiu r•·•·t·l\"1--.f hn11· 
un:ahlt• 1U('OliOtl . 
Tl11• ttii-<'Oill'jtialt lotk'lo.t•) "''"~'• a.• 
l•orl..-1 hy 1111' Ba-lun • lltr:tlol " C"O>III.:llll.• 
llaN"'• lla.rv:ml nuu, tltrt~~C" l>lTtlll•lulh 
flll'li Ulfl UfK• ("urndJ UtiHI 
llu n• .,.,..ru_ .. tu h rt .t thn-. ...... •JnH·rc.,.i Itt 
l•·n•·••·u ll r~.n·:ml. I> :oil 11111111 h. :on• I Y nl• 
fur Ht't h•m•lr-. in It•,. kt•y tl~t• ,.,,·\r 
lhrlmnullo n•·•·utl~ 11!'1rl 1 wr~ •lll·· 
t"l lu) \\'mu·r t'ntUI\hl . l111"" \Ul .... llu 
li.Jth ~111111 d ~lff.ur .,( 11,1 .. nur•an• I'WI w;L ... 
!!!.trt ... l tu h:t\"f" I~Jt'tn tfu• ,.,~...,, -.tu"i·r ... ,ful 
,.., 
lltl' Htlfi(IU>'f ( .. •UUIII1flt-t· h.l" ,(."*'\".)(1{"() 
"" \pril II tt• oht• tlllr• fur till• :uonun.l 
1·\·f·nt. OtJwr tu(urtntt1nll n~ fH plttN'"". 
hrtV•"\ •t•H he·t•fl dt rttlt-.1 
T t:C II E \\- S 
Tl CH SHO\\ 
\J·Jlhntlh 11 hlw:_ .. f••r alu• c·t,llllt!Jl T,·da :-\ltu" "HI I.e ttUI Jur .{t .. tnhtUh.•U I itt• 
.trh pul ui tln'"' \\t-el. \ ... J,:.t.. tlr••·.t·l~ lM .. ·U ~"'t ll•'llf. tlu :"\hu\\ v.HI h"'• Jlnwhwnllll 
l'llt'~ ...... ,. .. u,.u lht• :!:l•lo IIIII :!l;th to( tho~ lllllllllo nil ., ..... ,.( 111·1.···· Will Ill lh• 
":lmt a-. 1u ,,,.,, ... r) t•lt,...... $ 1 :,c~ uu tlw t•utirt• fttw•r ;lthl rl~r• tir--1 f\\u t'4'11 Tl'r r-m· ... ,,( 1 tw 
J.:, J,,.•n~ \II ntlu•r ~·tH• 111 th•· h;~lt•nu\ willlw $t tM) 
Bdtt\\ , ... ~ n'P~ ul llu• :tftpfwaiiWI hbrt~ nn \\hu·ft tll.tpttht .. :ti1HI1!' (ur ..,,.u .... IIIH l 
Itt m:ul• 1t , ... an tlw (urtn ul ' n·Jth ptl'-la1 ttll•l .. l. .. ultl Itt hlh .. t 111U uu hulh .. kl ..., 
"' lull•t\\ 1"' h l!'> \'t·r~ Ullp••riUIII t}utl tht...,41 ,Jin"i·tfun~ t .. • t•un.fulh till•·•l uut , fur tl 
"•Ill• ...... 1, tht:• "nrL. tu au fU .. rlhuu .. •ff ... ,....., \\h4 u 1l11• Ut lii&J:•·mt·ut ... enn tu a.l~•t .MUin 
l.t•"Mt ••r 11h•h• tid •• ,.... lh tuuL.tnJl \ul&r tftph•·:tltufl fMif m u • lt•:u nu•l mt•·llu:.•·111 
tU.alllu'f, lh• tM"nr .... t•ntutuutth I+~UII•f 111 ellutUn&: ••t M lh \\Ill lJ4 Hh\·Utf'd 
POST CARD 





•o~ I I llllllll :t• ..;'f' 
\\I II(( 'fo:~'l'l•:ll, \1 \:oi.' 
Ill Til "'\I \I. TI: CH :.110\\ 
, .. , x 
;:.1 :~1 X 
IIMI 
·n ... ,.,..t .• , '"''"'' :!.;, 1111:, J . 1 'n~ l'' · \l ;~.r··h :!ti 1'11-l t•\'t·runtr. 
,, l'·uruu ... wd l':tlf"'Ull'fOo•~ 
lr ( '~>•I 
( '1,\,...,11 II \'l"ltt' 




1 ~ \II uth•·r• 
\1 \llh \Ill II ('I .. \"" 




llrdlt·•troa I ·~1 
lltlt·wt) I ,,.I 1\\u 
'"'llll·r now.. $1 .~I 
.\ll olll,.·r- 'II ,_, 






' 1111 loa"" lJt<lll ,,llol "'I 
X ThuNlfl~ 
l'ri•l ·l\ J "''''"i"lt 
II \IWI.Il \ , CLE\ El. \ '\ ll, 
!1'1 s \l.l,.,Ul R' :o."T, 
\\ IIIICI·~-..·1 Lll, \1 \r;,-,, 
till• follnWIIII( •<'Ill~ for I Ill' \nuoutl 'r"•h Show: 
~·timo Hrll' l'<•:tl,i, 
C)r< h<~lr" L.Jt 
X ll·tl<·~tn\ Ht!dll 
·X Ct'ntcr 
... 1,:! 
1'111·••• tlt'l.l•l· nt:\) 1)1· ·•·•·nr.,l '"' l"''""'"ft""'' uf 1h1• r·rrrl 111 th•• T;:ru Nt,I\K 
llonlllon~t l'ilh<•r l\looul1.1y. \111r :!'.:?, <tr ·ruo• .... la), M:tr 2:\ ho•lwc·•·n II t)(l \ M 1111<1 
,;!Mil' \I 
1'1• a .. e 111 1r~ )vUr c·.lfll m !!IOIIIt' •:'~ ~ tbat tht•rt m:sy hP nu ,j,,,Jbt :l"' lu wh.,t 
\OU \\l•fo, Jt \\oULl a1. ... 1 1.1(' R lr'••lphll l•l •l'tiO. \'lollr \\l•llf"' fur 1111• ,lfl4'm~tl! ftll!hl 
lf ,u 1111' "'"I· ,IN' -<old for tl•• ottl•o·r lll!lhl Turl.o'fllltfl 11•11 •·II· ';'(M) 11ntl I'VM')' •eat 
will ft:l\"•• ft s,M.Jd , .. it·w ,,r th•• -.t •.a:•· hut it \\,Ill If• IIUJNt"4fllltlt~ lu · ··.ul t•\•·ryhr•ly •tl un•• 
fWrfotrtlltllll't• l'rl•'£11t•llf'C will ll<' ltiYI'II .lt<'nrolinll HI t•l.i••ifi<':llif>U in IIlli- l"('ffl;l'fl 
f'lt•r!•l' pl11r1• llll :tppiii"IIIOD• Ill 1111 ".ICIIIrDIIf" IHl\ \\Jri<olo 1• <liro'<'tly b{>nt•ttl ll 1111 
.. tlldt·ru mtul .)t), H o\lt()Ul \ ( 1.1\ H \'It nu•tnNoo )1tUlzt."''' 
7 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point. in tbe 
United States and Canada ~ ~ 
J71..J7J \lal n St. .. \\orcc.tcr, Mass. 
COAL tl!Jtl \V 00 D 
F. E. PO\\ ERS CO. 
570 ~Jain Strt'et 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
27 \1nin St ... 44 Trumbull St. 
Say Boys ! 
let's Visit 
Union laundry 
1'11 '\ \\til he pit ...... ll•oMI'< 11•, 
ntrol ,.,. \\oil ~~~• lit II\' 1 llo• 
:"tlp~"'r1111Nuf Ill "talkfl hi~" or lJW 
lbo wurk •r•llll'l'l! llo~ lurt 11r1 
-•1,.. ,.,u,or '""''h"""· ""I Lh•• 
m 1111 ulho·r IIlii If!~ ul tlllr•r••,t "'"' 
flu• •u•·IIH <L til•• ''f"J'I'lun•·ut chr 
u1~ rutiuu, 
Then )ou'll fa•or me. 
S. A. Brooks. Agent 
I "· "· r:....... e:. ld. w ........ E.tr.abll.b..SII11- tOMflNl,.l.d 1001 
F. A. EASTON CO. 
NCWSOCALI:R.S ••• CO:'olrt:CTIONERS 
Cw. Mala • •d P1taual SILo Wetc.tlltr, Mitt. 
.r .. wu Ul"'"'f:aau. OJU.ca lf Wu~. 
I tQl tQl tf.IT ~ tQl ~ 10 tQJ t9J t.(l; tl)} lQ1 tQJ 
FLOWERS 
l-\anball's .11lo\Dtr ~bop 
I 
J PLEASANT STREET 
Phone, Pork 94 
Patronize our Advertisers. 
~~IQ)lQJ;:0~~M~IQ)~t1;t.QJ 
We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
Toi~Pork-
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon l!lcnrls:t 
OFI'ICe oa4 II.ESIOilNCe. Solto, lOS lOt, 110, 
WaJ:ku BaUdi•C• 40J Mel• Sl ... Worctttt"f'. Mu a.. 
OS. B--. 9 "'e, 7 "'I Smoday, 10 "' II 
8PEC1ALTJES· lalaye. er-a. Bnci-
Comp/iment$ 
The Leaves are Bodcfing 
on the Campus Trees-
Timl! Yqu" 8 /ouomtdOut" 
rourst!f 
Cl f\1)ring ill h1·rl', yc11mg llltU1. 
prinp; clothe>~ ttrl' reudy. And 
::lpring clot lw ... art' th£' grt'ntc~t 
of all di"J)t'lh:r-. uf:-:pring fcvt·r. 
C. When will )'OU "blOil,;(IID 
out" in them? '\\lwu will you 
relegate yunr Winter c·lotlu>:~ 
to their prop<•r N>dor-bc,x re-
J>OSi torie,..? 
Cl n, \n> hupt• thl' ,;oon<'r 
the hetter! Fur the:,<• 'pring 
cloth~ of •mrs. \dll put • pring 
in your s tep, dip;uily in yuur 
c:arringe tuul " Jwp" in your 
action-.. 
Cl Suits nncl Ovcrrl>:lt" ... 20.110 
and $'.25.00. 
CI.Fumishing,.,Hul!> tUltl :O:I ulf'!l. 
Ware-Pratt Co. 
See O ur Wlndo,.-s 
Open daily, II A.M. lo 6 P. 11\. 
11\ondlly, Wed. and Sat. until 9 P .M. 
You are cordla.ll) ln, lted to 'isil us al 
117 WGBLAND STREET 
"~bt }Bancroft " 
The Rendezvous {or 
Fraternitg Banquets 
\1 ~KCH !1, 1915 
The CHATHAM STUDIO .... Photographs of Distinction 
Special Ra tes to Tec h Students 
IWIIL~ I H E,R\ Rl ~SrLI 
" Boh '" ml..,._l To .. ·h m 1ho f:oll ,.r 1'111 
'"''' olttrllljl: ht• hr-1 yl'fir "" '''' llall thd 
,-.,r~ littlt• H• uunu-1 mtwll ut1t·ntaun, 
11111r.•.n•ull ~ l~·m~~: '"""'"I "illt luolmjt he• 
1im(• tuul '""~'"II: " '"w"l •larl 11111 
b<(t')rt• llu ~upl1umun• Y'P:lr \\:t• u·r~ ft&r 
tUl4h-r ":t~ tt ""' upttan·nl, fu,\\t'\ t·r. tlwl 
0..1; "ft' Ullt·ro •1"1 in T .. ·h IUt<l r ... un lh:ll 
tmw uu hh mtt·r,-...1 ... tuul Jt('lt\·ltu lut\~ 
t•\tf•nth~t nJH I uwn,, ... ,'tl unttl uu" lw lm .... 
n (ormulnhlt• arnty o( pa .... l l"'r(nnllaiU'f"ooi 
untl Ju_•hit1\'Prtwnl "" tlml ... tmuM •·"''''' tfw 
t'IU'"Y .uul t·utllbflun ur l"'\~fl'n IU:tll fill lilt' 
H tll 
ltOIIUU 11. ltl i'SCLl 
Pruldnt t.lo .. "IS a od \1. . P. I. \ . \1. C. A. 
llunnr.t lu 
t·l•"t-'h"\1 tr,•:t•ttn·r ur hi' d:L""-' fnr 1lu· ... -..,mtl 
ltrrm :uul hrnl-.t· iucu nlhlr·tu""'' h.\ wa.l...ut~ 
ht~ t·Lt~"'- n•la,\ ••·:uu. "ltit•h ht~hlllllt'r..t·ln~ 
ltWIOl""-fur lliat \t•at. \\'UUUUI;ltht• I""'')U t•up. 
Unt ottwr tltmlt• Hfln••·t•"J tum ..._Mill (ur ht 
ht"t':Uut· ,,,. • nthu~~ota-1u uu-miH·r ,,f th•· 
\ I . ( • \ , "ltiC"h unt:tn~•' "HI ht • h:t.""~ 
~·nt'tl r.ultlfull~ 1\lltl ,,t"}J t•\' t•r ....... "'4· : IH·IIl· 
t-(,.,.,"111· I'"""'''" Cur 11..- • um 111 -dat••l 
) t'UI". a l"''"'tiiUU (ur \\ l1 11'f1 fw I'"~- utt(l,"41 tfw 
k•~u,ll l'antltohl>•. In li1>·r"r~ lim.., hi• 
tal€"1tl "''~ tfM, n~'•j.tiiUt J JUhl h~- IJa ... 
t·m•rt a,,. • trh tt..:.ttu.. .. t a r~o~-nu ·arwut pfrt, ... 
,.,u •he· '"litt..UJ ,. •• n •. r ,..._, n 'I" II•· 
lb, ...... Pn ,,I tln• 1'·'1"., :t"- t-tlunr .. r t"( ... 
t·IW\I!t.,., atblt·lt•• '"lnnr. t1\n '1111' u-. 
ttl'l.."''())li'U.ttt• f'tht11r, u.nd !.L"' ,.,..,'1trt.,.ttl•\ut t•f 
lh~ ~ 1'\\ ... \ .. "4H'IUI IUH 
.\ 1 lht• 1141(111111111( ur h~- .Junll>r ·"''" h·· 
\\:I"' ft"'"t'lt-4 (1'41 IU lht Uffifi• Hf ..!.:1 .... IM"ft."-
lll"t"'r, ft•ll•n\t.,l h~ h•-. t·lt~·••'n u .... J•rt .... itlt·nt 
I Cbatbam Street 
\.ar-lt~ .... ,u.,cf ttml JKUI lf1J'·'tt"l U l ..... ,.t·ru.l 
uw.u•- I It· \\ n~ :abv u uu·mt .. ·r ,Jr thi .. 
rl1i~ \t':.lr' .. -.1ur i ru.luor rt•ln\ tP:UU whwh 
n,.,.,;lly •·r"tiNI 11 no·\\ T•~·h rt'<'l>rtl !wtl 
iucui•·TII:lll~ t\'cln Ccmr uf ia- li\ ~ r~N" 
.h prt~t<knl ur T.-·h Cmuwtl :tnll tht• 
t;nufu:tlt• Cnmmatt(l,• on 4\thli·tu·-. hf• h:t:-
"'h';" n .. an .tt·t n·t· t nH·n-...t m Trdr uff:.Ur-.-. 
U1 ~PIII'I'ltl ;IIIII h:~~ lilJ..tl IIH~t• I""IIIOIL• o( 
lr1L•T ullll """l~ln•ihilll) ' .. r, • flll' it·nll~·. 
lu tu .... ltu lw ... " Bnh"' utn.\ ht• t-.•rtt..,.tly 
rLL-.•tftt'll 111 llw pr••vuihnl' T.-·h \'l·ru~•·u-
Wr a .... ,. "hluurninSf ... bark. • \\ hwh l ... f"'t-
rt.i.K-.rtltt-.1 h~ ht ... t-J .... uun tu T.ua U.-1:1. l,• 
H•• l ..... L~•" rm·mh•·r hf tfw -...·utur lwn(Jf":U') 
.,. •. , ... ~ ' "'~nil " 
~Uf'11 1~ u hrwr ... tmHuaf) t•r t ht· n..-·u.,J nr 
l1 '""" "1m lm,. put forth "'" ' """I dlorl<-
mtu l'I('I.\'IHI( hts i"i(:I_HJtl1. hiS t•lt\.. . ~ .. m .ult.-":l, 
;ul•l nil IIHN' wtth "ho111 ho' ":L• hroul(hl 
m ,..,tHaN fh h.: ....... nl"·'~' 1 ... -.n , .•. f) 
JX'IIIIbr \\llh ht• (:>nth\ .IJI•I •IIHio'lll• 
a.hkt· :uul hl..., th·ruo,·r:tlw \\tt.~ .. ami n~~­
n!'tu· JW'NHmht) ha\• .. rn .. ul1· (ur hun :' 
'"'''II r• Jl"" I 111 lit<• hl"<rl• 1 or nil 1 h~>-<' who 
ll!l\'(• 1111' (orltllll' lU kllll\\ h1111 . lit• lt•JIV-
intt iu .Jtu&• \\til 1~.<1t\•t• umn• than em€· pLu·t• 
'"'':1111 ·thtl lu '"·' llt:tl lw 1\111 Ill· UIL"'~•I 
t~Jlrt..._..,.,.. 11 ll(tltt' luiJ -...I"HI~I~ \ ... fur 
h~:- futun·. thrrr c-.1.n lw • UH tlut~ht uf :t 
t'fUUJ)1t•lf uwl h~•Pit~ ... lil't', ....... 10 \\ h:tl•'-l-{"'f 
'"''" '" r .. 11 ..... :u11 l ,, ... ''"""'"I h<~' 
\\ i-.1u- t•r u .. :dl r ..,uo,, huu . 
REL·\\ rl ' \\I TO IH 1\ \1 I'E.'~' · 
C \~,1\~L 
\I tl1•• nu,. till~ t)f llu U r:-UU4\'h _u..,...,..., 
••t:\luut h..t>l ~l nn•l:l) tfll·ru•M>II It \\11-• 
tit_, ulnl ht tl{·fn,y tht· .-.~t ,,r t>tfiHim~ thf" 
n·l11> 11':1 111 111 lht• !'t·nn ll•·ln) C':tmi,-nl, 
mat ,,r tlw \~wtuttou ttt'n .. ""ury. 
Tlw Pt•nll llo-by C:onU\•Ill, lll'kl :llllltt.~ll) 
Jtl l"r:mkhu Fi<•lol. Phtl:l•ldpht:l, h~ tlw 
, .. ,.,,.,.,...;,~ ul l't11Y,.-)haua.,1 i~ tlu• hi2Jr• .... , 
.._,,·,·nl uf tlu·lt":tr au "·la~ runniufl T<-.uu.··--
ro·(•r,._,.IIIUIJt "'II('J!I• m 11ll t~nl• uf thi• 
rHUIII r\. nml t'\TU frnut ( ':uuhruhn• tmd 
th.funi in hJiflluJul, t•umJw•IH 
11wwrl~ tlroml>:u•k """ i-thnl :\lrutal(t•r 
l'tatn:un h:u\ -.t·lu.,tut. .. l a tm--·1 "-uh \I \ 
I'. ft•r lh•• -·utoo ohto·, 1l11• •! Ill ,,( \pnl 
II U\\t'\t'i' 1 1H'It')tltt1U'1l" tn ttn•lt·a \\;&~ tu 
•lllh tlw \1 \ I' ""''I ""'' \\ ••·k t •ll bor 
t•arh•·r ttf l.tt•·r II t .. tu IH • huptil •h.at '' 
'"II I~· l•• .. •hh I•• ,,.,.,1 11 It• till fur lht • 
~'"'r' rdu~ 1•"1111 l• 1111' fa•ll••l lh·•• lm• 
t·\,·r n·pn-t•nti"J T(-.·h 
IAO!t't ' ' 'r ' l•···h \\nil m lit• • t-ln·I ... I'-'D u• 
"').tldt "*"' '' 1 .. t·b...._ .... , •• t tO• I tin-.. ~T:tr .. cam f .. 
a UlUt h l•·tlt·r I h:m• ~ In r ... t.• ... ii.J,~i., ... ion 
1h1 ... ,,._ir ,.., Ofuu \\t ... l•·\.tH. ,:\t•w \ .. url 
\'nn .. t•r-.11) , l'lll•hllr!()l ( 'otfh'ltt·, '\(•W \-11rk 
Lim S• tu.,l. nlltl Tnllll~ ( 'ullt·~··· \\' i1h 
1h1111r' hn-:l'-.UHt riuht. liH'( ~('nr'.,., H":lun 
hJ(•J., Ill huJ.I II• Ill\ II \nih 'Ill~ n( lh('lJl 
11tl• "til I•· a tt••~l •·lutno,• 111 h:w~ it ou1 
(or th~ (ulln1\l1Ut ~ nu-tt., 11•• hu ... ,,. . ._.n wuh Trin11~ • I\ ... 1h•' mMt nn tht' tt"&..J\ ff-..·1 
rt'-('IN'h•l Ill 1lm1 '""'Ilion ul t•:u-h ul lht lhlll lht·) t•un 1run Trillll) 
THCTA CHI 
Mrh-.'Qtu•nl t•l.-·ltml-•, whid1 makl'll hun 
ll1P pernuul\·nl t'\t'f'Uiive hNul of tht• rl .. ~~. 
l u hi.- j unittr y1•:1r " l:loh .. Ill Hilt> ''"' V&I'I'Jl)' \ I 11 ':'rnnkl'r" Itt~ I W"lm•,.,l;ty t•vro-
indoor 1nu·k tmm. "hirb will be> n·nwm- inr;, :\IAr•·h a. ((1\-l'n h~ lht· 1'hclu Chi 
ben-d ..... lht• 1(1\nt 11\:u wou out 0\1'1' four l 'raternll). (irof'l((' lJ. llt~),.l • ._ Proff"">:'-or 
I rolleg1> ull[l(>nt·nl- 111 IlK> l'1·nn. Relay of Erooonur- IIJ)d Poliri('>l) S(o~. !!:'""' 
(lam"' nl l'hil..,ldpbia and brou~t TI'C:b a wry lllll'm!tlllg treatmml or '' t4.Ja· 
a~m min 1lw lillll'ligbl. IIi.~ &LhiPtic 1 tion in R~:1rd to Pre,;ent.Dlly ln•lu.,tn('$." 
Vl'ntol'{'>o lhh w:1r branched into f!~11ball Dr. llaynt'-1 •axol..l' I"')X'('Itlll) 10 n'(tAnl to 
1111 ..-eli Ill' trn~k nntl. dc...-plt(' lh(· ftu•t thai lcgi•I!IIJ<tn 111 rlttinlng 111 mlln• lri<'>' in 





(Opposite Eu1o n 's CO<"au ) 
~ Follow the Crowd.<i to 
POLl'S 
"fopu/ar witll the People" 
M GIS. I..W 
E•es. 7.JO 
l .tiOO Seats IOc 
IOc, ISc, 25c 
Mon., Tm ., Wed., Much 8-9-10 
THC T O\ SHOP 
I OCKHARI)l 6: W4LI)~0~ 
UA\ID ROSS t!c CO. 
CARSO' t< \\ ILL.\Ril 
" H.\'IK' ' BR0\\'1, 6: CO. J 
\·audn'iliP'• rnc .. , n·o·•·nl om·c·ll) 
gtrl :trl 
TH C JAPA'< I.S I. I'R i t\CE 
tl n••l• u( pi~111n tit• lux.• wilh 
"III LLI [" RITCHIC 111 ' .Hit-r hl"r 
:\liiiKIII<" 
IIKIII ""'"Jlle Ja.'U'lu\ltl" u( Ut,..l<et'@ 
( 'n"m t'unnll rro~· .... :\ltlOdu} 
r1111h1 . ~IIIAit•llf'o '1'111'-. ltl) . 
Thurs., Fri., Sat .. March 11·12-13 
? ? \Ill () ? ? 
I HI !W~'I,IS II ttO U >I:-.tS 
! \ll S IC.:.\1 t.:l llY:;- 2 
Jlll\ t.:l ~T IS 
'1.\RII'\1: & I \ II RI'\1 
II I'H..,HliHll uf 1111l .. H', -.·(•(•11("ry, 
1'11'11 .\ l!lrl• .11111 I'II-I 111111' ']IIPIUIIlf 
1 11 1 ll.\CH! LO~ 1>1'1, '\ I:~ 
h r• l· nl JUdun 
n .. Ill trl .. r tlu 
\1.\~\ Fl LLI:K 
tmn~~~~J "nh 
I toll- . \\;th 




Putnam &: Thurston's 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them aa reliable firms, where you can get goods that satisfy 
